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Se define la estructura del edificio biblioteca universitaria actual fruto del 
cambio de paradigma, con proyección en la siguiente década .El modelo de la 
estructura es usado para establecer comparaciones, posibilitando la creación de 
una herramienta para la evaluación delos edificios bibliotecarios. El modelo se 
establece por los estudios de la relación entre la estética y la práctica de los 
espacios bibliotecarios. 
Para la construcción de la estructura de la tesis que hemos marcado se ha, se 
Han establecido una estructura de la tesis que responde en lo básico a la forma 
clásica de los trabajos de investigación de tesis  
Esto es: Introducción al tema, objetivos del trabajo, metodología para su 
resolución, resultados o discurso y finalmente, conclusiones obtenidas. 
Como se puede ver el índice, la tesis responde a esta estructura, de la que parte 
decursiva es la del desarrollo más amplio, como no podía ser de otra forma. En 
ella encontramos tres partes claramente diferenciadas: 
La primera. Pretende la creación del marco teórico, que se ha considerado 
fundamentalmente para la compresión del conjunto, así como la resolución de 
lagunas cuestiones planteadas. 
Después nos encontramos con el estudio de entorno histórico Con ello 
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Esta tesis, quiere presentar los fundamentos primordiales para conocer, un poco, la 
arquitectura del espacio llamado “Biblioteca”. Así como también, su tipología y las 
necesidades espaciales  de su nuevo edificio, visto que es un escenario importante del 
progreso  de sus espacios Arquitectónicos,  Tal y como se presentó en el segundo capítulo  de 
la tesis, con una breve reflexión de los conceptos centrales de las Teorías Arquitectónicas 
fundamentado  en los espacios físico de las bibliotecas universitarias se produce el desarrollo 
de las actividades educativas de una forma completa, por el hecho  adquirir  diferentes 
espacios en uno mismo. 
Se han elegido analizar el tema de  las Bibliotecas como uno de los objetos de estudio de la 
presente tesis, además de por su interés dentro de una universidad, asimismo por estar en una 
nueva fase de desarrollo y crecimiento, debido a las nuevas tecnologías.   De esa 
configuración, las características de su interior,  la ubicación que tiene dentro de un Campus, 
convierte la Biblioteca en una excelente fuente de informaciones para un ensayo diagnóstico, 
que fundamente el Modelo deseado. 
Palabras Claves: confort, variedad, sostenibilidad, compacidad espacial, organización espacial 











This thesis, wants to present the fundamental foundations to unos, a little, the architecture of 
the space called "Library". As well as, its typology and the spatial needs of its new building, 
given that it is an important scenario for the progress of its architectural spaces, as it was 
presented in the second chapter of the thesis, watt a brief reflection of the central concepts of 
Architectural Theories based on the physical spaces of the university librares, the 
development of educational activities takes place in a complete way, due to the fact of 
acquiring different spaces in oneself. 
 
They have chosen to analyze the subject of libraries as one of the objects of study of the 
present thesis, as well as for their interest within a university, also for being in a new phase of 
development and growth, due to new technologies. From this configuration, the 
characteristics of its interior, the location that it has within a Campus, turns the Library into an 
excellent source of information for a diagnostic test, which bases the desired Model. 















   1.1TEMA DE INVESTIGACION: 
 
EL Tema de investigación está relacionado con la evaluación de los criterios 
arquitectónicos, utilizados en los diseños de bibliotecas universitarias, para así saber, si 
las bibliotecas universitarias en la cuidad de nuevo Chimbote, cumplen con los requisitos 
arquitectónicos espacios ambientales, funcionales. 
La evaluación que voy a realizar, me va a servir como una herramienta para saber si las 
bibliotecas universitarias actuales de la cuidad de nuevo Chimbote, ofrecen espacios vitales 
en que se pueda entretener, informar, en un ambiente que cuente con un confort ambiental. 
La evaluación que se va realizar de las bibliotecas universitarias, en la cuidad de 
nuevo Chimbote van a presentar los fundamentos generales, para conocer un poco, la 
arquitectura de espacio llamado biblioteca. Así como también, su tipología y las necesidades 
de su edificio. Con la evaluación a realizarse, se va a percibir el espacio físico de las 
bibliotecas universitarias, donde se desarrollará las actividades educativas de una forma 
completa. 
Se ha elegido las bibliotecas universitarias, como unos de los temas de estudio arquitectónico 
de la presente tesis, además por su importancia dentro de la universidad, y por estar en una 
nueva fase de desarrollo y crecimiento, debido a las nuevas tecnologías ambientales.   
La evaluación de las bibliotecas que se desarrollan, se centrara en el estudio de sus 
espacialidad arquitectónica, de su función ambiental, teniendo en cuenta la importancia de 
sus demás componentes servicio de préstamo, satisfacción del usuario, etc.  
Al evaluar el edifico bibliotecario y sus instalaciones, significa someter a valoración el 
proyecto de construcción y actuación, Su emplazamiento, aspecto externo, señalización y 
accesibilidad. Su distribución interna de espacios, su mobiliario y equipamiento. 
Las condiciones de comodidad, seguridad, facilidad de uso que el edificio presenta, 




usuarios, que, en definitiva, la razón espacial y fundamental de ser la biblioteca y de su 
edificio en conjunto. 
Es importante mencionar que para la realización d esta tesis se tiene como principal referentes 
teóricos la teoría del Arq. Falwer weren  
Las teorías que se toman en cuenta son: Decálogo de los diez mandamientos del 
arquitecto falwer weren (2001)
 
 Afirma: 
Una serie de principios, con respecto a edificio de la biblioteca y siendo más de un siglo, 
son válidas hasta hoy.Este decálogo nos indican que el espacio físico de la biblioteca debe de 
estar bien hecho, es decir, al hacer el proyecto, se tiene que tener en cuenta aspectos 
esenciales, para que las bibliotecas ejerzan su función, teniendo e s p a c i o s  adecuados para 
los usuarios, su colección de materiales necesarios . (p.24) 
1.2PLANTEAMIENTO DEL   PROBLEMA   DE INVESTIGACION EN 
ARQUITECTURA.      
 
El problema de investigación en arquitectura surge al contrastar la realidad problemática 
con la teoría de la arquitectura .En este caso estamos hablando de los criterios de 
arquitectura bibliotecaria, los cuales no se tiene en cuenta por algunos arquitectos al 
momento de diseñar. 
 
SEGÚN EL DECALOGO DEL ARQUITECTO KOOLAS(2009) .Explica la idea de 
la biblioteca, “como Ágora, es crear un punto de encuentro e intercambio o un eje de vida 
social, en la universidad. Qué la biblioteca sea un lugar, para reunirse, intercambiar, 
crear.(p24); Para todo ello se necesita dos herramientas fundamentales, que son espacios, 






El decálogo de koolas (2009) se centra, en el espacio físico de la biblioteca, que debe 
de ser un lugar acogedor, por lo tanto, que invite a entrar alegremente a los 
estudiantes. (p.45) 
Si nos ubicamos en la cuidad de nuevo Chimbote .El problema de las bibliotecas es 
qué no cuentan con el diseño de biblioteca, como Ágora que indica el arquitecto 
Koolas ; Debido que las bibliotecas de nuevo Chimbote no tienen espacios físicos 
sociales, en donde los usuarios puedan interactuar, de una manera armónica social. 
Otro punto importante se basa en La según la vertiente del Arquitecto kan  : 
Nos indica que “La biblioteca universitaria tiene que estar asociadas a otros servicios, 
que también requieran de las mismas infraestructuras tecnológicas, como aulas de 
informática, sala de video, conferencia, laboratorio, etc.”(Kanh, 1991,p56).Las 
bibliotecas universitarias de nuevo Chimbote, no cumple con la segunda vertiente, 
que sustenta el arquitecto Kanh, debido a que no cuentan con espacios intelectuales 
diferentes, en que se puedan realizar diferentes actividades culturales. 
En tanto que el decálogo de los diez mandamientos que sustenta el arquitecto 
weren.Indica las cualidades, que deberían tener todos los edificios bibliotecarios, que 
son: 
 Variedad de espacios: “que las bibliotecas universitarias deben de contener 
variedad de espacios, ante las diferentes   necesidades del usuario, por ello   
la tipología   de los espacios, es cada vez mayor diferenciados por su 
iluminación, colores, decoración”.(weren ,1991,p50). 
 Accesibilidad de espacios: “ que las bibliotecas universitarias deben de ser 
accesibles, para personas con discapacidad física externa,  que les permitan 







 Confortable: “que la biblioteca debe de ser cómoda y tiene que tener un 
buen confort acústico, en sus espacios arquitectónicos”.(weren ,1991,p35). 
 
 
 Flexibilidad: ” que la biblioteca universitaria tiene que contar con 





Contrastando con   la teoría del Arquitecto flawere  con la realidad problemática   
Actuales .Las bibliotecas de nuevo Chimbote, no cumple con  las cualidades de 
diseño, que sustenta el arquitecto flawer weren, en su decálogo, No cumple con la 
primera cualidad, que es variedad de espacios debido: No hay variedad de espacios 
que son: salas de trabajo en grupo, zonas de referencias, sala de investigación, de 
reuniones, mediateca.Tampoco  cuenta con espacios dedicados a la cultura, que son: 







 1.3. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION. 
 
    La tesis de investigación en arquitectura se justifica por lo siguiente. 
     RELEVANCIA ARQUITECTONICA. 
 
Para justificar el presente trabajo, se parte de algunas inquietudes que el arquitecto 
también pone de relieve. “Cuando habla del edifico de la biblioteca debe ofrecer un 
espacio adaptable en el tiempo y tienen que contar con espacios confortables para las 
universitarias”. Kaon (2004,p70) A partir de esto, se plantean algunas cuestiones e 
inquietudes muy relevantes, tales Como: ¿qué ocurre en las bibliotecas? , ¿Cómo los 
ambientes y espacios educativos producen o limitan la actividad educativa? Si es tan 
relevante la relación entre los espacios y la actividad educativa ¿cuáles son los 
principales factores que deben ser considerados para mejorar la adecuación del 
espacio a las necesidades de la actividad educativa?  Así, la presente investigación 
pretende responder algunas de estas cuestiones, es decir, se va a analizar la relación e 
importancia entre los espacios de las instalaciones de las universidades, sus procesos 
educativos y la evaluación para la calidad.  
En este contexto, el usuario juega un papel muy importante, así como la observación 
de su comportamiento y de su bienestar. Es sabido que si el diseño y la ejecución de 
los proyectos de las instalaciones educativas universitarias fuesen considerados con 
más atención arquitecto. 
También pone de relieve. “Cuando habla del edifico de la biblioteca debe ofrecer un 
espacio adaptable en el tiempo y tiene que contar con espacios confortables para las 
universitarias”.kaon, 2004,p70) .A partir de esto, se plantean algunas cuestiones e 
inquietudes muy relevantes, tales como: ¿qué ocurre en las bibliotecas? ¿Cómo los 
ambientes y espacios educativos producen o limitan la actividad educativa? Si es 
tan relevante la relación entre los espacios y la actividad educativa ¿cuáles son los 
principales factores que deben ser considerados para mejorar la adecuación del espacio 
a las necesidades de la actividad educativa?  Así, la presente investigación pretende 
responder algunas de  estas cuestiones, es decir, se va a analizar la relación e 
importancia entre los espacios de las instalaciones de las universidades, sus procesos 




En este contexto, el usuario juega un papel muy importante, así como la observación de 
su comportamiento y de su bienestar. Es sabido que si el diseño y la ejecución de los 
proyectos de las instalaciones educativas universitarias fuesen considerados con más 
atención y pro arquitecto. 
 
1.3.1 RELEVANCIA SOCIAL 
 
Se dará     una buena relevancia social, cuando se cumpla con todos los diseños 
arquitectónicos para diseñar y construir una biblioteca universitaria, para que los 
estudiantes se sientan bien en nuevas estructuras bibliotecarias. 
1.3.2. VALOR TEORICO 
 
Porque aportará en conocimiento teórico – práctico en los estudiantes de escuela 
profesional de arquitectura UCV –Chimbote, debida que el estudiante de arquitectura 
tendrá como referencia   la investigación, que está investigando 
1.3.3UTILIDAD METOLOGICA  
 
Esta tesis de investigación en arquitectura, seguirá las pautas de la investigación 
científica, por la tanto se hará hincapié en el diseño de la metodología, con la ejecución 
de lámina de presentación (apuntes, cortes, ) así ocasionar discusión de los resultados. 
Es importante porque se creará nuevos instrumentos, para el análisis del tema se hará 











Esta sustentación de investigación en arquitectura se sustenta por lo siguiente: 
Las bibliotecas son espacios vitales en donde se realizan actividades de estudio y 
culturales, esto hace que se puedan realizar convenios con la universidad Del Santa 
para aso logar un diseño de biblioteca universitaria con la nueva tecnología. 










Determinar los criterios arquitectónicos, utilizados en el diseño de la biblioteca 
universitaria. 
 
 1.4.2OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
 
 1.4.22. Identificar los criterios ambientales, definiendo la propuesta volumétrica de las 
bibliotecas universitarias. 
1.4.2.2. Identificar los criterios arquitectónicos, utilizados, para definir la imagen del 
proyecto. 
1.4.2.3Identificar la disposición de los equipamientos y los flujos de circulación, 
determinado la propuesta espacial en la arquitectura. 
1.4.2.4Identificar  en  el  entorno  paisajístico,  la  propuesta  inmediata  en  las  
bibliotecas universitarias. 









1.4.3PRENGUNTAS DE INVESTIGACION: 
 
1.4.4. PREGUNTA PRINCIPAL:  
 
¿CUALES SON LOS CRITERIOS ARQUITECTONICOS UTILIZADOS EN  
EL DISEÑO DE LA BIBLIOTECAS   UNIVERSITARIAS? 
 
1.4.5. PRENGUNTAS DERIVADAS 
 
 ¿De qué manera los criterios ambientales, definieron la propuesta volumétrica 
de las bibliotecas universitarias? 
 
 ¿Qué criterios arquitectónicos se utilizaron, para definir la imagen de las 
bibliotecas universitarias? 
 
 ¿Cómo influyen en el entorno paisajístico, la propuesta inmediata en las 
bibliotecas universitarias? 
 
 ¿DE qué manera las bibliotecas universitarias, definieron su propuesta espacial 
formal, a partir de la relación con el contexto? 
 








1.4.6. Tabla N°2 – MATRIZ DE CORESPONDENCIA PREGUNTAS OBJETIVOS 
 
 
 EVALUACION DE LOS CRITERIOS ARQUITECTONICOS UTILIZADOS EN EL DISEÑO 
DE LAS BIBLIOTECAS   UNIVERSITARIAS. 
 
¿CUALES SON LOS CRITERIOS 
ARQUITECTONICOS UTILIZADOS EN EL 




Determinar los criterios arquitectónicos 
utilizados   en   el   diseño   de   la   
biblioteca universitaria. 
 
¿De qué manera los criterios ambientales 
Definieron la propuesta volumétrica de las 
bibliotecas universitarias? 
 
Identificar los criterios ambientales 
, definiendo la      propuesta volumétrica de 
las bibliotecas universitarias 
 
¿Qué criterios arquitectónicos se 
Utilizaron para definir la imagen de las 
bibliotecas universitarias? 
 
Identificar los criterios arquitectónicos 
Utilizados, para definir   la imagen del 
proyecto. 
 
¿Cómo influye en el entorno paisajista, la 
Propuesta inmediata, en las bibliotecas 
universitarias? 
Propuesta i n m e d i a t a , e n  l a s  
b i b l i o t e c a s  universitarias. 
 
Identificar la disposición de los 
equipamientos 
y los flujos de circulación, que determinan, 
la propuesta espacial en la arquitectura. 
 
¿De qué manera las bibliotecas 
Universitarias definieron su propuesta espacial 
formal, a partir de la relación con el contexto? 
 
Identificar en el entorno paisajístico 




¿Cómo se definió la propuesta? 
Esta  espacial     formal,  a  partir  de  su 
sistemas constructivos 
 
Identificar la propuesta formal espacial, a 






1.5. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACION TEORICA: 
 
La información es viable porque existe información verídica sobre el tema de 
investigación, que son libros, tesis, enciclopedias. 
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De contar  con la posibilidad de tiempo y recursos para poder realizar la investigación.  
 
1.8. INTERESES Y ENTUSIASMO TEMATICO: 
 
El investigador, para que su trabajo sea eficaz, debe de poner el mayor interés y entusiasmo en 
su análisis temático. 
 
1.9. FACTIVILIDAD ECONOMICA 
Para hacer una buena investigación de mi tema, hago uso de todos los recursos 
financieros, humanos, materiales necesarios, para poder recopilar datos confiables sobre el 
tema. 
1.10. ALCANCES DE INVESTIGACION 
 
El trabajo que estoy investigando es en Nuevo Chimbote durante el año 
2016. 
La trascendencia de esta investigación es concientizar a los profesionales de Arquitectura, 
dándoles a conocer la importancia de hacer estudios, para evaluar los criterios arquitectónicos 













 1.11. DEMILITACION TEMPORAL 
 
En el desarrollo de la investigación, se presentan las siguientes limitaciones: 
Cabe mencionar que las fuentes informativas que se encuentran en las bibliotecas locales 
como libros, revistas, internet, no son suficientes para la recopilación de datos, por tal razón 
tengo que hacer viajes a la ciudad de Lima para agenciarme de más bibliografía, para el 
desarrollo del tema de investigación, 
No se cuenta a veces con los medios económicos suficientes, ni tiempo disponible para 
realizar viajes fuera de la ciudad de Chimbote. 
El tiempo es corto, para la recopilación de datos. 
 
 1.12. DELIMITACIONES CONTEXTUAL: 
 
El caso local, para el respectivo análisis arquitectónico se encuentra, ubicado en el distrito de 
Nuevo Chimbote, donde se escogió la biblioteca de la universidad del Santa, para hacer la 
investigación del proyecto. 
 
 1.12.1.El CONTEXTO Nuevo Chimbote: 
El Distrito de Nuevo Chimbote es uno de los nueve en que está dividida la Provincia del Santa, 












Limita al norte con el distrito de Chimbote y al sur con los de Nepenta y Samanco 
Al oeste de la misma se encuentra el Océano Pacífico, en el que se adentra la 
Península del Ferrol, la que encierra junto a las islas Blanca y Ferrol, la bahía de 
Chimbote. El clima es desértico subtropical con precipitaciones casi nulas. La 
temperatura oscila entre 28ºC en verano y 13ºC en invierno. 
 
corresponde a la mitad sur de la ciudad de Chimbote, con las zonas residenciales 
y las playas de la ciudad. Es la zona de más reciente crecimiento de la ciudad, 
con varias urbanizaciones e incluye el Aeropuerto y el campus universitario con 




























































 2.MARCO TEORICO. 
 
2.1. ESTADO DE  LA CUESTION  
 
Hoy en día hablar de arquitectura bibliotecaria ya no resulta inusual la información está 
fuera del alcance; existen: congresos, cursos, conferencias, publicaciones, tesis y 
manuales sobre el desarrollo del tema. 
A continuación se mencionan las investigaciones y publicaciones más pertinentes al tema 
en cuestión, iniciando con referencia peruanas, en Sudamérica y posteriormente países 
europeos. 
2.1.1 EN ESPAÑA: 
AUTOR   : Santi romero 
MANUAL: LA ARQUITECTURA DE LA BIBLIOTECA: RECOMENDACIONES PARA UN 




Revista: av .proyectos Arquitectura viva bibliotecas. 
EN ESPAÑA  
2.1.1 En España: 
Autor    : Luis Fernández-Galiano 









El gran manual propio. Se trata de la obra del arquitecto Santi romero, La arquitectura 
de la biblioteca, que lanzo ya hace unos años su segunda edición en castellano 
(ROMERO. 2003) concvieriendose en la inedible referencia española al respecto, así 
como en la obra más completa de este tipo que se ha publicado en el país de España 






TESIS:      “La flexibilidad de los edificios Bibliotecarios “ 
 
La tesis de los edificios bibliotecarios, como dice la autora la “flexibilidad de los espacios 
bibliotecarios demanda a los arquitectos que s vera de esta forma puesta a prueba por el tiempo “. 
Debemos preguntarnos si lo estudiante   que están usando nuestra bibliotecas, y es que el uso de las 
mismas esta variando y dista mucho de ser para el que fueron diseñadas. 
En este ámbito, entra la discusión el propio modelo de biblioteca .El modelo propuesto por la profesión 
ya que está aquí: learnig commosn ,CRAI y biblioteca sostenible que, de alguna forma, ha sobrepasado 
y completado el concepto de biblioteca hibrida. No obstante, aún no ay una cuerdo general entre la 
comunidad académica sobre cómo deben ser y debe trasformase lo espacios bibliotecarios. 
La creación del espacio bibliotecario para el aprendizaje ha recibido, sin embargo, menos atención por 
parte de la profesión que otros aspectos; a  pesar de que un espacio bien diseñado permitirá que 
cumplamos con nuestra misión y tiene repercusión directa sobre la gestión del resto de los recursos 
como .De esta manera , la bibliografía profesional ha sido relativamente escasa. En especial en España, 
y particular sobre la evaluación de espacios arquitectónicos cuando cuando el gran coste de esta 
infraestructura lo requiera. Así este trabajo se orienta hacia un tema bastante olvidado por nuestra 












2.1.1 En España: 
AUTOR: ALFONSO MUÑOZ COSME, 2004 
 
LIBRO: LOS ESPACIOS DEL SABER: HISTORIA DE LA ARQUITECTURA DE LAS 
BIBLIO TECAS (EN PAPEL)  
 
Este libro estudia los espacios y edificios creados a lo largo de la historia para albergar los 
libros y los manuscritos, desde las bibliotecas mesopotámicas y egipcias hasta las experiencias 
más recientes. El análisis arquitectónico de la forma de los espacios, su construcción, su 
iluminación y su mobiliario es relacionado con su función social y su contenido simbólico.  
El texto se estructura en cinco apartados correspondientes a grandes periodos históricos. 
Comienza por la época de los manuscritos, desde las bibliotecas más antiguas que conocemos 
en Mesopotamia  
hasta las bibliotecas de monasterios, catedrales y universidades en la Edad Media. Una 
segunda parte estudia las bibliotecas tras la invención de la imprenta, como las bibliotecas 
salón del Renacimiento, las bibliotecas de planta central y en cruz del barroco, las bibliotecas 
templo o los modelos de la Ilustración. Después se analizan las bibliotecas de la revolución 
industrial, desde el innovador modelo de Della Santa hasta las grandes bibliotecas nacionales o 
las bibliotecas palacio de finales del siglo XIX. La cuarta parte estudia las bibliotecas del 
movimiento moderno, entre ellas las que crearon arquitectos como Asplund, Aalto, Jacobsen, 
Stirling, Scharoun o Kahn, hasta llegara la experiencia del Centro Pompidou. La última parte 
analiza las experiencias recientes, como la nueva biblioteca de Alejandría o la mediateca de 







ESQUEMA N°1 Los espacios del saber: historia de la arquitectura de las bibliotecas / Alfonso Muñoz 





























Alfonso Muñoz Cosme. Gijón: 
Se basa en: 




Las bibliotecas de la revolución industrial, 
Estudia  
Estudia  
Estudia las bibliotecas tras la invención de la 
imprenta 
Por la época de los manuscritos, desde las 
bibliotecas más antiguas que conocemos en 
Mesopotamia hasta las bibliotecas de 






Desde el innovador modelo de Della Santa hasta las grandes 
bibliotecas nacionales o las bibliotecas palacio de finales del 








2.2. DESARROLLO CONCEPTUAL. 
 
2.2.1. TIPOLOGÍA DE LAS BIBLIOTECAS: 
No se puede precisar con exactitud una clasificación para las instituciones documentales 
debido a las coinciden- cas que existen entre los servicios de documentación y las 
bibliotecas como los problemas de almacenamientos, los modos de información y la función 
pedagógica. Gómez (2001) “Dentro de las mismas bibliotecas, también las tipologías re-
sultan endebles. Ninguno de los numerosos criterios de clasificación es completamente 
satisfactorio, dado que es muy difícil que se den los distintos tipos de biblioteca en un 
estado puro”(p.50)  
En los últimos tiempos el modo de almacenar la información ha ido cambiando y con ello la 
incorporación de nuevos tipos de documentos tanto de audio como video, los cuales 
encuentran también en la biblioteca un lugar para su difusión y conservación. Como ya 
sabemos la biblioteca se ha caracterizado siempre por ser una institución donde prevalece 
la cultura impresa pero como se menciona anteriormente ahora se han incorporado 
colecciones de fotografías, videos, diapositivas, periódicos, discos, y cintas magnetofónicas, 
las cuales han dado lugar respectivamente a fototecas, videotecas, diapotecas, 
hemerotecas, fonotecas;Centro de las Artes Cineteca - Fototeca. 




















entre los distintos tipos bibliotecarios”14.   Es decir hay veces que la biblioteca 
nacional hace de pública y univer- sitaria, las públicas hacen de escolares y éstas de 
públicas, algunas bibliotecas universitarias funcionan como bibliotecas especializadas, a 
pesar de esto es siempre conveniente que exista una buena conexión funcional entre las 
mismas, ya que a la final lo que interesa   es la comunicación del conocimiento, pero 
siempre teniendo presente el fin específico   de cada una. Existen diferentes criterios 
para la clasificación, de los cuales se puede mencionar algunas tipologías: 
 
Según el tipo de disciplinas presentes en los fondos bibliotecarios: 
 
 Bibliotheca especializada. 
 
 Biblioteca general o enciclopédica 
 
 Según el tipo de servicios: 
 
 Bibliotecas de consulta (presenciales), 
 
 Bibliotecas de préstamo (personal, interbibliotecario, correo o telefónico) 
 
 Bibliotecas de depósito (de fondos antiguos, duplicados, etc.) 
 
 Bibliotecas de reproducción (si damos al usuario el documento (fotocopia, microficha, 
formato digital). 
 









Según ARQUITECTO ROMERO SANTI  (2003) afirma; existen dos tipologías que son 
las más utilizadas, las cuales sintetizan la tipología bibliotecaria: se trata de las 
clasificaciones emitidas por la IFLA y la UNESCO. 
La IFLA, distingue los siguientes tipos de bibliotecas: Bibliotecas Generales de Investigación, 






















































Imagen N°3.Biblioteca De la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. Española, en su sala de lectura principal. 
 
Las bibliotecas especializadas son espacios virtuales para compartir: 
Información y conocimiento entre las unidades proveedoras de información de la Universidad y la 
Biblioteca, con el objetivo de mejorar la comunicación y la Provisión de servicios al usuario final. 
 Santi Romero (2007) Afirma .”Las unidades que le suministran Servicio de Programación y 
gestión Académica (aunque estableciendo una corresponsabilidad entre las unidades proveedoras 
de información y la corresponsabilidad entre las unidades proveedoras de información y la 







2.2.2LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 
 
 
     Define a la biblioteca como una institución imprescindible para que la universidad 
cumpla sus fines. 
 
Álvaro (2007).Define La Función de la biblioteca universitaria es proveer una 
adecuada información bibliográfica, teniendo en cuenta la estructura de la universidad, 
para satisfacer las necesidades de la educación integral de la comunidad universitaria y 
los que se originan en la investigación universidad. (p.80). 
Los fines de  la biblioteca universitaria son los de la universidad deben de contar una 





















2.2.4. ACONDICIONAMIENTO   ANMBIENTAL  
ESPACIOS ACONDICINADOS Y NO ACONDICONADOS  
 Utilizar aire acondicionado en muchos ambientes significa comodidad y mayor 
confort del que podría tenerse a temperatura ambiente. F. Javier  (2003) 
 Explica que los espacios acondicionados requieren tratamiento del aire como 
incremento de calor, eliminación de calor, exclusión de humedad o exclusión de 
contaminación. Los espacios no acondicionados no necesitan tal acondicionamiento 
del aire y no requieren de un esfuerzo adicional para el control de la infiltración.(p.45) 
Las Condiciones exteriores Que contribuyen: clima, vientos, humedad, acústica. En 
grandes espacios este tipo de climatización es sinónimo de funcionalidad. 
 
2.2.5. PREMISAS: son las determinantes o condicionantes en el proceso de diseño,” 
es el que nos explica cómo se va a desarrollar el proyecto. Así                                                      
Entre ellas: Las premisas Ambientales; son Criterios que proporcionan la optimización 
de los recursos ambientales del lugar en donde se ubica el proyecto, con el objetivo de 
crear ambientes confortables; Orientación del edificio, Ventilación Natural, 
Barrerasvegetales“Luis, 2007). Las premisas ambientales son aquellas que analizan el 





2.2.6. Espacial: permiten establecer criterios que ayuden a definir el tipo de espacios y su importancia o 
jerarquía dentro de la propuesta, su forma de organización, y características cualitativas (escala, 
proporción). 
 
 Premisas Espaciales 
 Las premisas espaciales señalan ideas de cómo se configuraran los diferentes locales para que se relacionen 
fisicamente y visualmente. 
 
 Las premisas formales muestran cómo se pretende generar la volumetria, morfologia de nuestro 







2.2.8. PREMISAS DE DISEÑO :  
 
Una premisa de diseño es la idea generadora de la propuesta arquitectónica.Representa una 
postura de diseño para resolver la necesidad planteada en términos arquitectónicos. Luis,(2004) 
refiere las premisas se formulan en los componentes de la arquitectura, desde el contexto 
urbano al arquitectónico, el detalle que coloquemos en cada una de ellas dependerá de varios 
factores principalmente de la complejidad delequipamiento y la decisión del proyectista. Así 
tenemos que las Premisas facilitan los criterios con concordancia al uso de los materiales de 
construcción y los sistemas constructivos a emplear. Van intimidante lijadas a las premisas 
ambientales y morfológicas. 
 
 
2.2.9. La noción de espacio arquitectónico hace referencia al lugar cuya producción es el objeto 
de la arquitectura. Luis,(2004) Refiere el espacio arquitectónico se ubica en un contexto urbano 
donde tiene mucha importancia el clima para resolverlo adecuadamente. FORMA 1 
ELEMENTOS BÁSICOS TAMAÑO DE EXPRESIÓN EN COLOR LOS ESPACIOS 
INTERIORES AGRUPAMIENTO Y EXTERIOR. 
 
2.2.10. Acción de producir algo nuevo realizado con un fin específico la satisfacción de una 
necesidad humana, bien personal o social. Agustín Hernández (2009)refiere que el diseño 
podemos distinguir una forma, y en ella dos elementos fundamentales: Función, 
Expresión.(p.50).Las necesidades humanas originan diferentes usos para las cosas como el 
uso constituye la función o el fin para el que fueron creadas las cosas. 
 
2.2.12. CONCEPTOS DE DISEÑO Definición: DISEÑO: Acción de producir algo nuevo 
realizado con un fin específico la satisfacción de una necesidad humana, bien personal o social. 
Luis (2009).Explica En el diseño podemos distinguir una forma, y en ella dos elementos 
fundamentales: función, expresión y las necesidades humanas originan diferentes usos para las 
cosas .El uso constituye la función o el fin para el que fueron creadas las cosas La expresión es 








2.2.13. CAUSAS DEL DISEÑO: Factores que condicionan un diseño: Luis (2012) Explica: 
 Causa primera: (motivo - conque fin) Es la necesidad fundamentad que constituye el fin 
del objeto diseñado Si esta necesidad no existe el objeto no es creado.Causa formal: 
(estructura soportante) Al solucionar una necesidad, creamos un objeto y Este objeto 
forzosamente.Causa formal: (estructura soportante) Al solucionar una necesidad, creamos 
un objeto y Este objeto forzosamente.Causa formal: (estructura soportante) Al solucionar 
una necesidad, creamos un objeto y Este objeto forzosamente.Causa material: (los 
componentes).( En el diseño no podemos imaginarnos una forma real si no es a través de 
algún material.(p.40) . 
 






2.2.15. LA UNIDAD 
Es un principio de organización visual y es la cualidad resultante de mantener un criterio 
congruente en los diversos aspectos que significan un problema arquitectónico. Luis (2009) 
Explica que Todos los elementos de una obra arquitectónica deben ser percibidos como un 
todo unitario.) La unidad Arquitectónica Tiene aspectos importantes como la unidad de un 
todo. 
2.2.16..DISEÑO ARQUITECTÓNICO: 
Es el proceso dialéctico que se elige entre ilimitadas soluciones y las Conclusiones que dan 
las necesidades económicas, sociales y tecnológicas en la búsqueda de lo socialmente 
verdadero para encontrar la auto - realización del usuario. Agustín (2012) Refiere la 
arquitectura se hace para el hombre, para satisfacer unas exigencias físicas y espirituales; que  
el espacio arquitectónico es una dimensión del hombre que contempla la plenitud de su 
personalidad.La arquitectura construye volúmenes y El Arquitecto los concibe, los engrana, 
los reduce a planos para erigirlos después vierte todo su saber y todo su sentir en lo 
geométrico. 
2.2.17.  (DISEÑO URBANO) : 
Es un arte aplicado que se atiende al conocimiento de las cosas, estudia metódicamente los 
hechos, investiga las causas primarias y después de un análisis, Agustín (2010) Refiere 
determinar principios rectores y el arte aplicado implica una disyuntiva: elección de 
componentes urbanos que deben cuidarse, modificarse, crearse a elección de las aplicaciones 





 2.2.18. LA FORMA RADIAL: 
Son composiciones basadas en formas lineales que se extiendan centrífugamente desde unas 
formas centrales y respetando un modelo radial. Luis (2012) refiere una organización radial 
del espacio combina elementos de las organizaciones lineal y centralizada;que Comprende 
un espacio central dominante,que parten radialmente numerosas organizaciones lineales. 
Mientras que una organización centralizada es un esquema introvertido que se dirige hacia el 
interior de su espacio central, una radial es un esquema extrovertido que se escapa de su 
contexto. 
En resumen Al igual que en las organizaciones centrales, el espacio central de una 
organización radial es por lo general de forma regular, y actúan como eje de los brazos 
lineales, los cuales pueden ser iguales tanto en forma como longitud y mantener la 
regularidad formal de toda la organización en forma como longitud y mantener la 
regularidad formal de toda la organización. 
2.2.19. La transformación de una forma puede también llevarse a cabo por medio de la 
adición de elementos a su volumen principal. Luis (2012) Afirma: 
 Al igual que en las organizaciones centrales, el espacio central de una organización radial es 
por lo general de forma regular, y actúan como eje de los brazos lineales, los cuales pueden 
ser iguales tanto en forma como longitud y mantener la regularidad formal de toda la 
organización en forma como longitud y mantener la regularidad formal de toda la 
organización.(p.50) 
Al igual que en las organizaciones centrales, el espacio central de una organización radial es 
por lo general de forma regular, y actúan como eje de los brazos lineales, los cuales pueden 
ser iguales tanto en forma como longitud y mantener la regularidad formal de toda la 





2.2.20. LA JERARQUÍA 
La jerarquía, como idea generatriz en el diseño de edificios, es la manifestación física 
de la ordenación por categorías de uno o varios atributos.Según Luis Agustín 
Hernández Explica (2012): 
El análisis estudia la jerarquía en relación con las propiedades de predominio e 
importancia explícitas en el edificio ocupándose de los modelos, la escala, la 
configuración, la geometría y la articulación.Los  indicativos  de  importancia  
tenidos  en  cuenta  son  la  calidad,  la  riqueza,  el  detalle,  la ornamentación y los 
materiales excepcionales.los  indicativos  de  importancia  tenidos  en  cuenta  son  la  
calidad,  la  riqueza,  el  detalle,  la ornamentación y los materiales 
excepcionales.(p.50) 
Los  indicativos  de  importancia  tenidos  en  cuenta  son  la  calidad,  la  riqueza,  el  
detalle,  la ornamentación y los materiales excepcionales. 
2.2.21.El principio de la jerarquía; implica que en la mayoría de las composiciones 
arquitectónicas existen auténticas diferencias entre las formas y los espacios.Luis 
(2009) afirma:  
Así que en cierto sentido reflejan su grado de importancia y el cometido funcional, 
formal, simbólico que juegan en su organización.La articulación de una forma o un 
espacio con el propósito de darle importancia o significación debe llevarse a cabo de 
modo claramente exclusivo y unitario.(p.40) 
El sistema de valores con el que se mide su importancia relativa depende de las 
necesidades y deseos de los usuarios y de las decisiones del diseñador y alcanzar 







Imagen N°4.Biblioteca Publica De La ciudad 










2.3. Base Teórica : 
 
2.3.1.“PRINCIPIOS BASICOS PARA LA COSTRUCCION DE BIBLIOTECAS”  
 
El arquitecto Harry Faulkner-Brown estableció una serie de condiciones, tanto 
cuantitativas como cualitativas, a tener en cuenta en la construcción de edificios para 
bibliotecas. 
Criterios cuantitativos: las dimensiones del edificio deben definirse según su número 
de usuarios potenciales, la magnitud de su colección y el espacio requerido para el 
personal. 
Criterios cualitativos: Propuso un decálogo de principios básicos, conocidos como 
“mandamientos”, que se debían tener en cuenta en la planificación de los espacios 
del edificio bibliotecario. El decálogo fue presentado en 1973 y revisado en 1980. 
Como todo buen edificio y , bibliotecario, el espacio físico destinado a niños y 
jóvenes ha de cumplir una serie de condiciones. 
Al establecer estas condiciones podemos usar las establecidas por las arquitectónicas 
ingles edificio bibliotecario. 
















 Extensible  
 Segura  
 Constante 
 Indicativo 
 Organizado  








2.3.1.1.FLEXIBILIDAD: La de los espacios parte de la necesidad de adaptarse a los cambios en 
las formas de acceder a la información. “La principal medida de flexibilidad tiene relación con 
la estructura y El uso del sistemaporticado en una trama ortogonal de luces amplias es la 
solución elegida”. Romeo Santi, 2007.p50 Así mismo, se han reducido y concentrado los 








MATRIZ    DE   MEDIDAS   DE   FLEXIBILIDAD 
 
ESTRUCTURA Y SISTEMAS 
COSNTRUCTIVOS 
 




CIRCULACION Y DE LOS 
ESPACIOS 
 
 Agrupación de sanitarios  de núcleos 
de comunicación vertical permiten 
liberar el resto delo espacios 
 





 Istalaciones alimentadas por un 






 Distribución del mobiliario que 
permite la movilidad y a la 
adaptación al nuevas necesidades 
del usuario 







La Compacidad: El libro de Santi Romero en su libro (2002) Afirma: 
“La Arquitectura de la el autor explica cómo surge compacidad espacial en una biblioteca 
a través que el edificio es respuesta a la necesidad de optimizarlos recorridos al interior 
de la biblioteca.   A diferencia de la biblioteca pública, la biblioteca universitaria ofrece 
mayor variedad de servicios, lo que se traduce en un amplio conjunto de ambientes que 
necesitan una rápida interacción entre ellos.(p.60)  
 
En un edificio compacto el estudiante realizó todos estos recorridos rápidamente, lo cual 
no solo le es favorable por el factor tiempo, sino también por el factor psicológico ya que 
generó en él una sensación de eficiencia y eficacia por la que volverá constantemente a 
hacer uso de los servicios de la biblioteca. 
 
Por ejemplo, un estudiante que va a buscar información a la Sala de Lectura luego podría 
ir a los Cubículos Grupales compartir esta información con sus compañeros, después a la 
Sala de Internet a complementar su búsqueda y finalmente a la Sala de Tutorías reunirse 




Kan explica el proyecto con las siguientes palabras ( Kan, 2007,p.50 )afirma “ La 
biblioteca se inició por la periferie. Imagine la sala de lectura como un espacio donde 
la persona pudiese estar sola; juntó al ventana que sería un sitio privado, un lugar 
descubierto en los recovecos del edifico.”  
 


































Que permita la inmediata comprensión de los 
principales espacios desde el vestíbulo de  Acceso. Esta 
"unidad visual" determina en gran medida las 
circulaciones y el Funcionamiento de toda la biblioteca. 
Esta "unidad visual" determina en gran medida las 




Articulación de los espacios: 
 
•Respetar las relaciones entre las diferentes áreas que 
se especifican en el "programa funcional". 
• Potenciar la fluidez espacial entre 




Núcleos de comunicaciones verticales: 
 
•Escaleras y ascensores identificables por los 
usuarios. 
•Vestíbulos de llegada a las diferentes plantas que 
ofrezcan una buena relación visual con los espacios y 
limiten los recorridos innecesarios. 
•Diferenciación        clara        de        los        núcleos de 
uso público y los núcleos de servios 
cio interno. 
 
Localización de los sanitarios: 
 
-Accesibilidad desde todos los espacios, 
principalmente desde las zonas que también pueden 
tener un uso y un horario independiente del servicio 
Bibliotecario propiamente dicho. 
 
 
Articulación de los espacios: 
 
• Respetar las relaciones entre las diferentes áreas 
que se especifican en el "programa funcional". 
• Potenciar la fluidez espacial entre todas las 
áreas. 
 










 EL Sector privado dedica gran atención, y dedica grandes sumas de dinero, a facilitar el 
acceso a sus clientes, no solo mediante la elección del lugar adecuado, sino brindando 
aparcamiento fácil, preferiblemente gratuito, en un sociedad muy dependiente del medio de 
trasporte motorizado   
     Según el Arquitecto Santi romero (2002) Explica: “Cuando hablamos de accesibilidad 
nos referimos a varios conceptos más evidente apersonas con, que requiere el 
cumplimento estricto de unas normativas, pero también el uso el sentido común y de la 
voluntad de ir más allá que las misma”.(pag.50) Además, nos encontramos con una 
accesibilidad física, que nos permite llegar y encontrar la biblioteca con facilidad. 
Igualmente nos permite usar su dependencia sin obstáculos.  
     Así fuentes (1999) habla de accesibilidad externa, desde fuera hacia dentro, y una 
accesibilidad interna; “La capacidad y posibilidad para moverse con comodidad por 
diversos espacios existentes dentro del centro “ 
En conclusión Podríamos tener en cuenta otros aspectos señalados como importante por casi 
todos los manuales, como: 
La visibilidad y legibilidad de la biblioteca, relacionada con la funcionalidad. 






















 La situación del campus, aunque esto no 
dependa normalmente del arquitecto no del 
bibliotecario. 
 
 Exterior que invite entrar y que evite la opacidad 
externa: que se sepa que hay dentro e invite a su 
uso. 
 
 La ausencia de barreras físicas de la 
infraestructura el usuario debe poder 
desplazarse libremente entre los espacios y 
hacia ellos, sin limitaciones en las circulaciones 
horizontales o simplemente, la visibilidad de la 
infestructura. El usuario debe poder desplarze 
libremente entre los espacios y hacia ellos, sin 
limitaciones en a las circulaciones horizontales 
ni verticales .Al tiempo, debe poder ver el 
edifico, más allá que la identificación de sus 
funciones: no debe estar oculto tras otros 
elementos urbanísticos. 















INTERIOR DEL EDIFICO 
 
 
 La organization interna  
 Espacios de recepción y entrada simbólico, 
Como corresponde. 
 La facilidad de desplazamiento por el 
edificio, de forma horizontal y vertical. 
 Nivel entrada a la calle. 
 
 Espacios de recepción y entrada simbólico, 
Como se corresponde a una infraestructura 
publican, pero acogedores, no imitadores. 
 
 Accesibilidad psicológica, por la que el 
diseño y la organización de la b9iblioteca nos 
invite a usarla y nos hará agradable este uso. 
 
 
 Accesibilidfad psicologica, por la que el 
diseño y la organización de la biblioteca nos 








2.3.1.4. VARIADO  
 
 
      La variedad de espacios son Asociados a equipamientos culturales, que deben de 
contar con confort ambiental. 
 
Aunque Faulkner-Brown (1992) explica.”Que la variedad de espacios resulta cada vez más 
importante, ante las diferentes necesidades de los usuarios. y los propios usos no 
tradicionales de la bibliotecas.”(p.50).Por ello las tipologías de lo espacios es cada vez 
mayor, diferenciándose por la iluminación, los colores o la decoración.  
 
En resumen Cualquier edificio actual debe tener un espacio para trabajo e intercambio. Un 
espacio de estudio e investigación, un espacio de ruido medio, con ordenadores, 
audiovisuales, etc. Espacios de esparcimiento y ocio, salas de trabajo en grupo, cabinas 
individuales o para dos personas, seminarios, aulas. Además de espacio para colección y 
zonas de trabajo. Esto es lo que habría que valorar la variedad y la imaginación en su uso.  
 
 











Se Toma este termino de McDonald , dándole algo más de contenido. Valoramos así 
que la biblioteca sea fácil de usar, legible y perdurable, algo relacionado también con 
el punto sobre calidad. Valoramos, pues, que este organizada, ordenada.(McDonald, 
2002).Valoramos que, pues, que este organizada, ordenada y que ese orden nos ayude 
a ponernos en contacto y relacionarnos con otros usuarios y con los servicios. También 
se relaciona, por tanto, con la economía de uso, con facilidad de uso.         





















 2.3.1.6. CONFORTABLE: 
También creemos que el séptimo lugar que le otorga Harry Faulkner–Brown 
(2004).Explica: 
 
Puesto que es una orientación al usuario, y pensando en la biblioteca como tercer 
espacio, el confort es determínate para el éxito de la infraestructura. Además, en 
conclusión el confort resulta fundamental desde un punto de vista de usuario, y 
pensado en la biblioteca como tercer espacio, el confort es determínate para el éxito de 
la infraestructura.(p.50) 
 El confort resulta fundamentalmente desde un punto de vista del usuario, incluyendo a 
los usuarios internos (la plantilla) , cuya comodidad debe ser especialmente cuidad, pues 
pasan largas horas allí. 
 
En conclusion hay que tener en cuenta variables como:La temperature del aire ; La 
temperatura radiante (de muros, ventanas, suelos);La velocidad del aire ;La temperatura 
radiante (de muros, ventanas, suelos) ;La velocidad del aire ;La humedad relativa ;La 















2.3.1.7. EFICAZ Y EFICIENTE  
 
 Directamente relacionado con la funcionalidad y la ecología de la biblioteca, se encuentra el 
Carter de funcionamiento económico de la misma: 
Harry Faulkner –Brown (2004) Explica: 
Que permite la consecución de sus objetivos como edificio, con el menor esfuerzo posible. Esto 
supone que no implique gasto extraordinarios (por ejemplo, la común tendencia a poner 
luminarias, lucernarios y Ventanas de casi imposible acceso para su reparación o limpieza) , 
teniendo en cuenta clave que adelantan en los siete pecados capitales. Sobre todo, el uso de 
materiales de poca claridad o exiticos. (p.50) 
Si se dispone sanitarios importando de los que es imposible obtener piezas de repuesto y por 
















Los famosos mandamientos, incorporados e carácter ecológico en los mismos. Entre los aspectos 
que indicaba era: Preferencia de hormigón y ladrillo frente a acero y cristal; Solidez de la 
estructura (aislamiento) ; Preferencia de hormigón y ladrillo. 
“Uso de la luz natural, contrariamente a anteriores tendencia: Existe sutiles beneficios en que los 
ritmos metabólicos de los ocupantes estén debidamente sincronizados con la hora del día y de la 
noche” (Faulkner – Brown, 1988).De cualquier forma, centrándonos en lo que corresponde al 
edifico, habría que tener en cuenta aspectos:Estructurales / constructivos: Localización, 
orientación, aislamiento, relación entre muros y vanos del edición, USO de materiales de 
claridad y preferiblemente locales, uso de materiales reciclados y no toxicos;Técnicas: mediante 
la aplicación de sistemas de control de la temperatura automatización ; De la climatización, uso 







El nuevo modelo de la biblioteca también supone problemas de seguridad y control: 
grandes horarios de apertura, accesibilidad, variedad de espacios imposible de mantener 
vigilados . Además, las tic que acompañan toda esta trasformación supone un nuevo 
rango de desafíos de material de seguridad. 
 
En 1998, Faulkner – Brown (2004).Explica La seguridad de la edición en sí mismo 
viene dado por el cumplimiento de las normativas: Faulkner – Brown (2004) Explica: 
“Código técnico de la Edificación, municipales, etc . Por qué el bibliotecario poco tendrá 
que invertir sobre ellas. Solo realizar recomendaciones, como la preferencia de los 
sistemas de extinción por agua nebulosa frente al gas.  Por sus costes de mantenimientos 
y mejores condiciones de seguridad.”(p.90) 
Sin embargo, si hay una pecto sobre el que es la opinión del bibliotecario es determínate 












   2.3.1.10.ESTETICO / IMPACTANTE: 
Evidentemente. La estética es algo subjetivo, y nos somos todos críticos de arquitectura 
para poder valorarla. ROMERO (2007), Santi Explica: 
Es más, aunque lo fuésemos, el gusto estético varía rápidamente, y las corrientes en 
arquitectura influyen mucho en la valoración. No obstante, hemos defendido en esta tesis 
la importancia de que el edifico sea bello, esticamente agradable y creemos que debe ser 
tenido en consideración. Además, esto relaciona directamente con la capacidad de 
cautivacion que indica Mc Donald.(p.50). 
Capacidad que tenga el edificio de captar la mente y el espíritu, asombrar y recoger    el 
espíritu de la universidad, si es que lo tiene. 
Por ellos, si hablamos de percepciones, si hay aspectos que creemos que se pueden 
valorar: Si el edifico le resulta cautivador o estoicamente agradable; Si el edifico resulta 
llamativo, al margen de su valoración estética; Si el edifico resulta identicativo, al 












Refiriéndose exclusivamente a los últimos 30 años, muños Cosme identifica cinco tipologías, 
que gran medida se han superpuesto: 
 
 Biblioteca Como fabrica: cuyo paradigma es el Centro pompidou, ejemplo culminante del 
modelo de biblioteca abierta, aunque también con un aspecto estético que estas no 
conseguían. 
 
 Biblioteca postmoderna : que supone , no solo la vuelta ala esteticidad , sino también al 
modelo centralizado , con el ejemplo pardigmatico  de la biblioteca de Louis Kahn en la 
Phillips Exter , aunque con otros más cercanos ( y recientes ) como la biblioteca de la 




 Biblioteca deconstruida :que supone el regreso al modelo tripartido , algo que , por otra parte 
, resulta especialmente atractivo para los arquitectos herederos del movimiento modern , que 
difícilmente atractivo para los arquitectos herederos del movimiento moderno , que 
difícilmente   podían abandoner el concepto de zonificación y división de circulaciones. 










2.3.2. EVALUACION   DE   BIBLIOTECAS 
 
Este capítulo llamado Evaluación de Bibliotecas, quiere presentar los fundamentos 
primordiales para conocer, un poco, la arquitectura del espacio llamado Biblioteca. Así 
“como también, su tipología y las necesidades espaciales de su nuevo edificio, visto que 
es un escenario importante del progreso de las nuevas tecnologías “ .Romero, 
2008,p50.Tal y como se presentó en el segundo ítem capítulo de la tesis, con una breve 
reflexión de los conceptos centrales de las Teorías Arquitectónicas fundamentado  en los 
espacios físico de las bibliotecas universitarias se produce el desarrollo de las actividades 
educativas de una forma completa, por el hecho  adquirir  diferentes espacios en uno 
mismo. 
Se han elegido analizar el tema de las Bibliotecas como uno de los objetos de estudio de 
la presente tesis, además de por su interés dentro de una universidad, asimismo por estar 
en una nueva fase de desarrollo y crecimiento, debido a las nuevas tecnologías.   De esa 
configuración, las características de su interior,  la ubicación que tiene dentro de un 
Campus, convierte la Biblioteca en una excelente fuente de informaciones para un ensayo 
diagnóstico, que fundamente el Modelo deseado. 
Así, las teorías de evaluación de las bibliotecas desarrollada en ese capítulo, se centrará 
solamente en el estudio de sus espacios. Teniendo en cuenta la importancia de sus demás 
componentes (servicios de préstamo, satisfacción del usuario, etc.). 
Será un ejemplo de análisis del espacio de un servicio educativo, desde la perspectiva del 
enfoque general (trabajado y conceptualizado en los capítulos anteriores). 
La biblioteca por tanto debe ser un espacio de comunicación que coopera a la gente a 
estar informada y tener criterios sobre su saber.” La biblioteca deberá aportar a la vez una 
colección de recursos informativos en sentido amplio, con salas digitales adaptadas al uso 
de las tecnologías, junto a instalaciones culturales y propuestas sociales".Gómez, 
1998,p80).Entender mejor la complejidad de una biblioteca es significativo definir 






Se pueden precisar seis grandes dimensiones o características críticas:A. Instalación: 
Iluminación Manutención Señalización, instalación: Iluminación Manutención 
Señalización 
En la categoría de instalaciones, una biblioteca en los padrones convencionales debe 
cumplir sus funciones. El espacio físico donde se encuentra debe estar muy bien hecho. 
En conclusión al hacer el proyecto se tienen que tener en cuenta aspectos esenciales para 
que la biblioteca ejerza su función, teniendo espacios apropiados para sus usuarios, su 
colección y material, como todo el conjunto de aspectos necesarios, que se van a describir 
a continuación. 
El espacio igualmente   abarca el confort ambiental. En ese caso, el autor, solamente 
enfatizó “la iluminación, pero es muy importante la preocupación por la ventilación, la 
temperatura, la humedad, insolación y acústica”.(Mambrini, 1997,p.50).Esos aspectos son 
de suma importancia tanto para la colección como para la consulta de la misma  
A. Recursos: Humanos Materiales Financieros. Colección: Presentación física: libros; 
obras de referencia; publicaciones periódicas; Materiales audiovisuales y otros 
materiales. Contenido: asuntos diversos y asuntos específicos. 
Presentación física: libros; obras de referencia; publicaciones periódicas; Materiales 
audiovisuales y otros materiales. Contenido: asuntos diversos y asuntos específicos. 
C. Características funcionales 
D. Preservación 









2.3.1 El Espacio: Biblioteca 
Nos trata de Explicar que al hablar del espacio, podremos contemplar dos temas 
intrínsecamente unidos, la calidad del espacio y la superficie o cantidad del mismo. 
Según (1999). Explica: 
Al concebir una biblioteca como espacio o lugar de relación a imagen de la ciudad, o en 
el caso de una biblioteca universitaria, a imagen del campus, ello nos obliga a su vez, a 
concebir el interior del mismo como una unidad que permita las mismas funciones y 
situaciones que los espacios ciudadanos tradicionales: la estancia, la conversación y el 
ejercicio de actividades diversas. (p.50) 
Así, la esencia básica del proyecto de una biblioteca, es decir, su espacio propiamente 
dicho, queda centrado en la organización del espacio ocupado y en las acumulaciones 
documentales del conocimiento . 
En conclusión; La concepción de cada uno de esos espacios y la relación de ellos entre si, 
dependen básicamente de la importancia que cada uno tiene dentro de la edificación, ya 
que esa importancia diferente en la secuencia del uso hace que haya una serie de 
implicaciones en la organización del espacio arquitectónico. 
Hablando particularmente de esos espacios, se tiene que haber hecho un buen  estudio de 
la funcionalidad,  una  buena  solución  a  nivel  de  iluminación,  ventilación,  acústica,  
instalación, temperatura y humedad, principalmente para la conservación de la colección 
y su consulta. Esos condicionantes del espacio, hacen que se tenga no solamente un 
cuidado especial a la hora de la elaboración del proyecto, sino también un cuidado 
especial de los medios disponibles para obtener el confort ambiental disponible para 






 2.3.3. El edificio: biblioteca 
 
El edificio de la biblioteca debe de ofrecere 
 Muñoz Cosme, (2004) Afirma: 
Un edificio de biblioteca debe ofrecer un sistema de espacios adaptable a las 
necesidades en el tiempo; los espacios y su correspondiente forma en un edificio 
deben originar amplias interpretaciones de uso más que la satisfacción de programa 
para un específico sistema de operación. Un orden espacial que contemple las 
múltiples relaciones entre libros, personas y servicios podría poseer una cualidad 
universal para ajustarse a las cambiantes necesidades humanas, trasladable a una 
arquitectura (p.50) 
Así, evaluar el edificio y sus instalaciones significa someter a valoración el proyecto de 
construcción y actuación, su emplazamiento, aspecto externo, señalización y 
accesibilidad, su distribución interna de espacios, su mobiliario y equipamiento, las 
condiciones de comodidad, seguridad y facilidad de uso que el edificio presenta, tanto 
para el personal que va a trabajar en él como para la colección de materiales y para los 
usuarios que son, en definitiva, la razón esencial y fundamental de ser de la biblioteca y 
de su edificio en conjunto. 
Muñoz Cosme (2004) habla en su libro de “los espacios del saber” refiriéndose a las 
bibliotecas y afirma que las bibliotecas a finales del siglo XX están en un momento de 
auge y de crisis a la vez. Por un lado, las nuevas tecnologías parecen alterar su papel 
social y su forma de utilización por parte de los ciudadanos; por otro lado, nunca se han 
construido tantas bibliotecas como en los últimos años, así como, nunca ha sido más 
evidente su necesidad e intensa su utilización 
A su vez, se puede decir que la biblioteca Cambia un poco su objetivo, que no es 
solamente conservar documentos, sino también aportar y recoger información. 
Partiendo del hecho de que el edificio de la biblioteca es relevante, es importante dar 






  identificaran como principales influencias sobre la calidad de los edificios 
educativos que describe las condiciones para tener como base en la construcción de 
bibliotecas. Se deben basar en una planta libre y con flexibilidad, donde según él, sería la 
solución para hacer frente a los rápidos cambios que a partir de los años ochenta se 
producían en el campo de las bibliotecas. Las condiciones eran: 
 Flexibilidad: con estructura, acabados e instalaciones de fácil adaptación a los 
cambios.  
 Compacidad: para facilitar el desplazamiento de usuarios, bibliotecarios y fondos. 
 Accesibilidad: tanto del exterior como entre las diversas partes del edificio, con un 
plano fácilmente comprensible que necesite el mínimo de comunicaciones. 
 Extensibilidad: para permitir fácilmente ampliaciones. 
 Variedad: para ofrecer distintos tipos de materiales y servicios. 
 Organización: para permitir una relación adecuada entre el lector y los fondos. 
Confort: para permitir un uso eficaz. 
 Constancia climática: para la conservación de los materiales.   Seguridad: para 
garantizar la conservación de los fondos. 
 Economía: para ser construida y mantenida con mínimos recursos económicos y 
humanos. 
 Tales características son importantes a la hora de establecer criterios a partir de los 
cuales se va a desarrollar la evaluación del edificio de la biblioteca. A pesar de las 
soluciones individuales que han variado mucho entre un caso y otro, dependiendo 
tanto de las necesidades funcionales y el papel social de cada biblioteca como de 






Sin embargo, antes de Faulkner-Brown, en el año de 1891, un bibliotecario norteamericano 
Charles C. Suele estableció una serie de principios a respecto al edificio de la biblioteca, y 
siendo de hace más de un siglo, son válidos hasta hoy (Fuentes, 1999): 
1. Cada biblioteca ha de ser planificada según el trabajo que va a realizar y la comunidad a 
la que va a servir. 
2. La distribución interior del edificio ha de ser planificada antes de tener en cuenta su 
aspecto exterior; eso, principalmente definiendo las funciones que va a realizar. 
3. La distribución no ha de ser sacrificada a los meros efectos arquitectónicos. 
4. El plan ha de adaptarse a las posibilidades y probabilidades de crecimiento y desarrollo. 
5. La biblioteca ha de planificarse con vistas a su administración económica. 
6. Las diversas salas y servicios de la biblioteca han de ser supervisables con el menor 
personal posible. 
7. Los usuarios han de poder estar cerca de los libros, sea cual sea la organización de éstos 
en la biblioteca. 
Tales características completan los criterios del buen edificio según Faulkner Brown, y así, 
dignas de tener en cuenta a la hora de establecer los criterios para una correcta y adecuada 
evaluación. 
 
 Muñoz Cosme (2004) : Clasificó las bibliotecas fundamentalmente en seis distintas 
tipologías, para así advertir como muchas de las soluciones actuales tienen sus raíces en un 




• LA BIBLIOTECA COLLAGE : que muestra cierta continuidad con el movimiento 
moderno, donde la tradición de la biblioteca representa la suma de espacios diversos, alas, 
partes o incluso edificaciones autónomas, que responden a distintas funciones, como la 
división tripartida clásica desde el tratado de Della Santa (salas de lectura, depósitos y 
administración). 
Aquí, se hace cada vez más evidente la falta de flexibilidad y la dificultad de ampliación, 
sin hablar, de los cambios tecnológicos y de la biblioteca de libre consulta, donde la deja 
casi en desuso. Quiere decir, que sufre de la actualidad por la moda de la fragmentación, 
que la posmodernidad y  las tendencias deconstructivistas utilizaron cuantiosamente.  
Algunos  
Ejemplos son las bibliotecas del arquitecto Mario Botta, en las que su estrategia proyectual 
de componer como adición de volúmenes intersectados, es especialmente marcada en sus 
obras, como la mediateca de Villeurbanne construida entre 1984 y 1988, y también la 
biblioteca Estatal de Dortmund, realizada entre 1997 y 1999. 
 
•LA BIBLIOTECA CENTRALIZADA: que se intentó retomar influida por las corrientes 
posmodernistas. 
La tradición de este tipo de biblioteca parte desde el barroco y el British Husein y llega al siglo XX 
a través de Asplund y Kahn 
• La biblioteca de planta libre: basado en el intento de construir el contenedor indiferenciado y 
flexible, capaz de adaptarse a los cambios, soportado por una malla estructural susceptible de 
extenderse ilimitadamente. Utiliza uno de los conceptos elaborados por la modernidad: el edificio 
caja, donde solamente está limitado por el perímetro del solar. Como dice el autor, las ventajas en 




extensión  frecuentemente  sencillas,  y la  rapidez  y  economía  de  la construcción notables. Sin 
embargo, no se pueden ocultar sus limitaciones, como las condiciones de cada solar que 
contradicen la ilimitada capacidad de ampliación del sistema. También las limitaciones de la 
iluminación natural, que hace que se tenga que limitar la superficie o la altura de los edificios y 
también, que la malla de la estructura y de las instalaciones limita la libertad de distribución. Aún 
así, la biblioteca de planta libre es uno de los esquemas que más han perdurado. Ejemplos como la 
Biblioteca de la Universidad de los esquemas que más han perdurado. Ejemplos como la Biblioteca 
de la Universidad de  Aveiro,realizada entre 1988 y 1994 por el arquitecto Alvato Siza; la 
Biblioteca Central de Terrassa, construida entre 1991 y 1998 por Joseph Llinás; y la Biblioteca 
Universitaria de Sunshine Coast en Queensland, Australia, construida por el arquitecto Lawrence  
Nield. 
• LAS BILIOTECAS EN LOS CENTROS HISTORICOS: este tipo de tendencia para instalar 
las bibliotecas, ha sido una práctica frecuente en los últimos años, pero con diversos resultados, ya 
que tiene unas características especiales y unos fuertes condicionantes. Se constata que esos 
edificios tienen algunas ventajas sobre las nuevas edificaciones, como el aislamiento acústico, la 
inercia térmica, el valor simbólico o su situación en los núcleos urbanos. Algunas veces, la función 
original del edificio ya era el de biblioteca y la actuación tenía como objetivo ampliar y adecuar los 
espacios, como en la biblioteca de St John´s College de Cambridge. Pero, el más difícil y también 
más apasionante, es cuando el edificio a adaptar para el uso bibliotecario es un depósito de agua, 
como en la Biblioteca de la Universidad Pompeu Fabra, hecho por los arquitectos Lluís Clotet e 
Ignacio Paricio, entre 1992 y 1999. 
 LA BIBLIOTECA CUIDAD: estas bibliotecas a pesar de su difícil funcionalidad y mantenimiento, 
son de gran impacto social y político, por este motivo estas enormes bibliotecas han sido una 
tendencia en las últimas décadas. Estas han sido lugar de formación, de encuentro, de ocio, de 
integración, pero también un instrumento de manifestación del poder y de propaganda política, 





a) la Biblioteca Británica de los arquitectos Colin St. John Wilson y Leslie Martin, de 1982 a 
1996, con más de 340 kilómetros lineares de estanterías de depósitos; 
b) la Biblioteca Nacional de París, del arquitecto Dominique Perrault, de 1989 
a 1995, que ganó un concurso internacional, pero que en su realización se ha encontrado con 
evidentes contradicciones (que no se van detallar ahora); y c) la Biblioteca de Alejandría, 
que en 1989 se realizó un concurso internacional, donde el escritorio de arquitectos Snøhetta 
fue el ganador, la construcción se ha realizado entre 1996 y 2002.  La biblioteca invisible: 
ese tipo de biblioteca en vez de afirmar la arquitectura la esconde y disimula, 
desmaterializándose y mezclándose con la ciudad y fundiéndose con el paisaje. Así, esta 
tendencia va en dos direcciones. Por un lado la biblioteca se hace transparente, como una 
llamada a una accesibilidad absoluta y una fusión con el paisaje urbano circundante, como 
las bibliotecas del arquitecto Norman Foster con vidrio y metal, en Nimes, realizadas entre 
1987 y 1993, o la Biblioteca de la Universidad de Cranfield, de 1989 a 1992. En cambio, en 
otros casos, la biblioteca se esconde bajo tierra, haciendo que su techo sea una continuación 
natural de la hierba del campus, como la Biblioteca de la Universidad de Delft, del equipo 
Macaneo, entre 1993 y 995, o en la Biblioteca Universitaria de Dresde, de los arquitectos 





























EVALUACION DE PROYECTOS DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS Y SU EMPLEO DE 





















Estos casos exitosos   de las bibliotecas del extranjero son elegidos por ser proyectos con 
diseño modernos, que nos sirven para poder realizar nuestro análisis en el capítulo 4 . 
Se presenta en este capítulo un análisis de los criterios de diseño empleado en 
los proyectos realizados.  
Se Presenta mapas conceptuales según las teorías realizadas con el 
proyectos arquitectónicos de las biblioteca de la universidad de  delf, la 
biblioteca pública de sytale ,  La biblioteca de la universidad de cootbus. 
Se presenta en este capítulo un análisis de los criterios de diseño 
empleado en los proyectos realizado 
Imagen N°1.: Biblioteca 
Universitaria    DELF 
Imagen N°2 
Imagen N°1: Imagen N°4 : Biblioteca 
Pública de Koolhas en Seattle  
LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE REW KOOKLAS  
LA BIBLIOTECA DE COTTBUS LIBRARY  
LA BIBLIOTECA DE Dellt    LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE DELF (HOLADA) 























LA BIBLIOTECA  DE 
LA UNIVERSIDAD DE 
DELF (HOLADA) 
Las tres bibliotecas de los casos internacionales 
cumplen con la teoría de espacio franching ching. 
LA BIBLIOTECA DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
BANDEBURGO   COTTBUS 
(ALEMANIA) 
LA BIBLIOTECA DE DE REW 
KOOKLAS SEATTLE 
 




Permite utilizar mejor el espacio 
libre y es por tanto, una forma 




Permite utilizar mejor los 
espacios sinuosos y es por 
tanto, una forma relacionada 
con la flexibilidad  y la 
compacidad,  
Permite utilizar mejor los 
espacios  en doble alturas y es 
por tanto, una forma relacionada 
con la flexibilidad  y la 
compacidad,  
Imagen N°4 : Biblioteca Pública de 
Koolhas en Seattle .fachada 
principal. 
Fuente :  EST : ISABEL PEREDA PASQUEL DOCENTE  MG.ARQ.PERCY ACUÑA 
VIGIL 





















          ANALISIS DE   LOS    CASOS 
EN   EXTAJERO 


























FICHA   TECNICA 
 
1. UBICACIÓN : Promethrusplein I, Dellt, Holanda 
2. AÑO: Inicio de la construcción: 1996 
3. Fin :1997 
4. TIPO: Edificio Adicional 
5. SUPERFICIE: 15.000 M2 
6. PROGRAMA – 15.00M2 biblioteca de la 
universidad, salas de lectura, la editorial 
universitaria, oficinas, alojamiento  de los libros 
históricos y exposiciones, espacio de estudio, 
reprografía y librería. 
7. CLIENTE – ING REAL ESTATE 
8. DISEÑO – 1993-1997 
9. REALIZACION 1996-1997 
La biblioteca se diseñó para la universidad 
tecnológica de delf, constituyendo la biblioteca un 
elementó central del campus y encontrándose frente  
a un auditorio bruta lista que fue construido en 19966 
por VAN DEN Broek y Bakema. 
La obra está realizada por el grupo mecano, que fue 
fundado en delf en el año 1984.Los diseños del grupo 
combinan aspectos técnicos u humanos en las 
disciplinas de la arquitectura, el urbanismo y a la 
arquitectura del paisaje de una manera poco ortodoxa 
y en ocasiones con un gran sensibilidad  para la luz   
Cada proyecto esa abordado en término de contexto y 
como se relaciona con el tejido urbano y social más 
amplio, como afecta el medio ambiente y la belleza 
lugar, como veremos en esta biblioteca. 
ImagenN°7: Biblioteca Universitaria de 
mecano en delf.IMAGEN EXTERIOR 
ImagenN°8: Biblioteca Universitaria de mecano en 
delf.IMAGEN FACHADA EXTERIOR. 
 La Universidad Técnica de Delft: es uno de los centros de enseñanza universitaria más importantes de Europa en las ramas de la ingeniería y la 
arquitectura. Su curiosa biblioteca es un edificio representativo de los últimos avances tecnológicos al servicio de la información y el conocimiento. 





Biblioteca TU Delft.Tiene como elemento, 
principal el cono a través del cual se ilumina se 
interior. La cubierta  vegetal   es inclinada y 
transitable, permitiendo su acceso, Se accede por la 
parte inferior a nivel de suelo. 
Como es normal, en toda zona 
universitaria es normal  la ejecución de 
residencias  universitarias, pero no tan 
atractivas  arquitectónicamente como está 
realizada por ele estudio MVRDV. Este 
Estudio basa   muchos de sus proyectos en 
Holonda, y en especial en la ciudad 
universitaria de Delf , donde encontrarnos 
varias de sus obras. 
El sleeyline de ciudad universitaria muestra la 
variedad de edificaciones, sin guandar una coherencia 
clara entre ellas Como vemos, existían edificios de más de 

















AUDITORIO EN TU DELLT .Realizado 
mediante estructura de Hormigón. 
Tiene carácter de masividad. La entrada se realiza  
por  la parte inferior, tanto al auditorio como a la 
cafetería .La carterista principal es la cubierta en la 
forma de costillar. 
1 2 
A pesar  de estar dentro de una zona 
universitaria, encontramos edificios 
residenciales. .Este tiene un forma ovalada y se 
sostiene sobre pilotes en el agua de los canales. 
Como es normal, en toda zona universitaria es normal la ejecución de 
residencias universitarias, pero no tan atractivas  arquitectónicamente como 
está realizada por ele estudio MVRDV. Este Estudio basa   muchos de sus 
proyectos en Holonda, y en especial en la ciudad universitaria de Delf , donde 
encontrarnos varias de sus obras. 
El canal  Genera un límite urbano, ya que 
separa la zona de la universidad de otra zona  de 
la universidad  de otra zona más industrial. Se 
aprecia una diferencia constructiva pasando de 
edificios  residenciales a naves industriales. 
3 
IMAGEN N°10 .CONTEXTO MEDIATO DEL  CAMPUS UNIVERSIARIO. 
IMAGEN N°12.CONTEXTO MEDIATO DEL  CAMPUS UNIVERSIARIO. 
IMAGEN N°13.CONTEXTO MEDIATO DEL CAMPUS 
UNIVERSIARIO. 
IMAGEN N°14.CONTEXTO 
MEDIATO DEL  CAMPUS 
UNIVERSIARIO. 
            ANALISIS  DE   LOS    CASOS 
           EN   EXTAJERO 
UBICACIÓN: Promethrusplein I, Dellt, Holanda AREA DEL TERRENO: 15.000 M2 
FECHA: 20/05/16 








































































AREA DEL TERRENO: 15.000 M2 FECHA: 20/05/16 
CONTEXTO    MEDIATO  
ANALISIS  DE   LOS    CASOS EN   EXTAJERO 
UBICACIÓN: Promethrusplein I, Dellt, Holanda 
IDEA 
SIMBOLO DE  LA INGENIERIA TECNICA 
Day light entra en el edificio a través de las montañas 
de las montañas de las montañas, así como a través del 
cono sin base de formular el punto focal del espacio 
central.  
ABRIR  VINCULA RECONOCER EXTRACCION   DE   LINIAS 
Para resolver estas condicionantes, 
Mecano esconde el edificio de la 
Biblioteca bajo un techo de hierbas que 
nace frente al auditorio y se eleva en 
toda la superficie de la parcela hasta 
alcanzar la calle ubicada en el extremo 
opuesto. En este lado, el más alto de la 
cubierta, propone a la ciudad una 
enorme fachada de vidrio de alto 
rendimiento que deja traslucir la 
actividad interior. 
 Abre la entrada 
principal hacia el 
auditorio 
generando visuales 
del interior y 
exterior del 
edificio. 
Relacionar los  tres frentes 
de la biblioteca, mediante 
circulaciones y 
equipamientos presentes en 
el área. 
Genera un símbolo de  la ingeniera técnica que permita observar el 
cono sobresaliente destacándose como punto de referencia dentro 
del campus universitario. 
 
      Fuente :  EST: ISABEL PEREDA PASQUEL DOCENTE  MG.ARQ.PERCY ACUÑA 
VIGIL 
IMAGEN N°14 .CONTEXTO MEDIATO DEL CAMPUS UNIVERSIARIO. 









































 CRITERIOS   QUE MARCAN   EL DISEÑO EXTERIOR  
Se elevó en rampa toda  la  parcela para 
crear un jardín público 
 
Un elemento central que organiza el 
espacio vacío, introduce luz desde el 
centro y asoma como un hito   en   el   
paisaje. 
 IDEA      RECTORA  
AREA DEL TERRENO: 15.000 M2 FECHA: 20/05/16 
CONTEXTO    MEDIATO  
ANALISIS DE   LOS    CASOS EN   EXTAJERO 
UBICACIÓN: Promethrusplein I, Dellt, Holanda 
1 
2 IMAGEN N°18.CONTEXTO MEDIATO DEL  CAMPUS UNIVERSIARIO. 
IMAGEN N°19Fachada principal. 
IMAGEN N°22.3D de la 
conceptualización de la biblioteca 
cotbus 




Fuente :  EST: ISABEL PEREDA PASQUEL DOCENTE  MG.ARQ.PERCY ACUÑA 
VIGIL 












































ANALISIS  DE   LOS    CASOS EN   EXTAJERO UBICACIÓN: Promethrusplein I, Dellt, Holanda AREA DEL TERRENO: 15.000 M2 FECHA: 20/05/16 
VENTAJAS     DE    DISEÑO 
Otro  punto  importante  a  destacar,  es  que  la  cubierta  
verde permite un aporte significativo en materia de 
sustentabilidad, ya que confiere al edificio una mayor inercia 
térmica, y por lo tanto un ahorro en concepto de climatización .      
    
El     edificio     se     plantea     con inteligencia frente a        la implantación y      al ahorro 
energético.    
B 
Iluminación 
Natural atravez  del  
Cono. 
C 
IMAGEN N°24.3d  .CORTe  Longuitudinal 
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Salas de seminarios 
Revistas  
Sala de referencias   
Estantería 
Ordenadores 












00 11 Escritorio de Circulación 
12
00 
Área de estudio 


























ANALISIS  DE   LOS    CASOS EN   EXTAJERO 
UBICACIÓN: Promethrusplein I, Dellt, Holanda AREA DEL TERRENO: 15.000 M2 FECHA: 20/05/16 
IMAGEN N°25.2d .PLANO DE ZONIICACION 
IMAGEN N27.2d .PLANO DE ZONICACION 
IMAGEN N26.Salas DE informaticA 
 

























Acceso a las Salas de lectura 
En el segundo piso. 
La sala de lectura se encuentra 
organizada. De forma centralizada  


























ANALISIS  DE   LOS    CASOS EN   EXTAJERO 
UBICACIÓN: Promethrusplein I, Dellt, Holanda AREA DEL TERRENO: 15.000 M2 FECHA: 20/05/16 
 
IMAGEN N°29.Sala DE ESTANTERIA ABIERTA 
IMAGEN N°28.2D .PLANTA 1°Nivel . Plano de zonificación 
IMAGEN 35.2D .PLANTA 1°Nivel. Plano de zonificación 
IMAGEN N°34.Sala DE ESTANTERIA ABIERTA 
IMAGEN N°36.3D INTERIO DE SALA DELECTURA GENERAL  
      Fuente :  EST: ISABEL PEREDA PASQUEL DOCENTE  MG.ARQ.PERCY ACUÑA 
VIGIL 













































AREA DEL TERRENO: 15.000 M2 
FICHA   TECNICA 
LA BIBLIOTECA  DE LA UNIVERSIDAD DE 
BANDEBURGO   COTTBUS (ALEMANIA) 
 
   FICHA TECNICA 
 
    Proyecto                      : Biblioteca universitaria 
Universitaria 
    Ubicación                   : Antigua Alemania 
    Fecha del proyecto   : 
    Arquitectos                 :  Herzog & de Meuron 
  
La Biblioteca de la 
Universidad diseñada por Herzog 
& de Meuron fue construida en la 
ciudad de Cottbus, estado de 
Brandeburgo, Alemania, en la 
parte oriental del campus BTU, 
entre la Universidad y la ciudad. 
Brandeburgo, ubicado en el este del 
país, es uno de los 16 Estados 
Federales de Alemania y forma parte 
de uno de los cinco Bundesländer en 
el territorio de la antigua República 
Democrática Alemana. Brandeburgo 
rodea a la capital del país, Berlín, 
pero no la incluye. Su capital es la 
ciudad de Potsdam. 
La biblioteca, con sus 
“chimeneas subterráneas” 
y las secciones 
especializadas abiertas al 
público se distribuye en 




                       
          Planta -1 y 2ª: Artes, Economía, Derecho 
 
              Planta 3ª y 4ª: Arquitectura, Ingeniería Civil, Tecnología 
 
Planta 5ª y 6ª: Ciencias Naturales, Medio Ambiente, Informática . 
 




















      Fuente :  EST: ISABEL PEREDA PASQUEL DOCENTE  MG.ARQ.PERCY ACUÑA 
VIGIL 


























UBICACIÓN: Biblioteca de la Universidad Técnica de 
Cottbus - "IKMZ" 
AREA DEL TERRENO: 15.000 M2 
     CONTEXTO   INMEDIATO 
Niedersaacbisches  
Gymanasium 
Butt    Cottbus 
Brandeburgische  




IMAGEN N°38. 2d .PLANO DEL CONTEXTO UNIVERSITARIO INMEDIATO 











































UBICACIÓN: Biblioteca de la Universidad Técnica de Cottbus - 
"IKMZ" 
AREA DEL TERRENO: 15.000 M2 
   CRITERIO QUE MARCAN EN Interior 
Se repiten las líneas curvas del exterior realizado 
con materiales suaves al tacto y atractivos a la vista. 
EL INTERIOR  
Es colorido y   vistos 
Es impresionante, llena de movimiento y dinamismo 
Ventanales de vidrio recubierto con letras  
El Diseño interior es  Concebida como un centro de 
investigación, dejando atrás el antiguo pensamiento de 
lugar funcional y neutro, cuantos menos elementos y 
colores  tuvieran mejor para la concentración de los 
usuarios.   Tuvieran mejor para la concentración de los 
usuarios. 
IMAGEN N° 39 Interior de la recepción  IMAGEN N°41 Escalera principal  
IMAGEN N° 40 .Sala de lectura Principal 
      Fuente :  EST: ISABEL PEREDA PASQUEL DOCENTE  MG.ARQ.PERCY ACUÑA 
VIGIL 
IMAGEN N°42 Escalera principal  













































UBICACIÓN: Biblioteca de la Universidad 
Técnica de Cottbus - "IKMZ" 
AREA DEL TERRENO: 15.000 M2 
 IDEA      RECTORA  
Site : topography 
Suilding s response to topography 
 
La planta con forma de ameba 
parece propagarse con el flujo  de 
paisaje circundante que lleva a 
observador a preguntarse si es una 
forma puramente accidental. 
La geometría en Forma de  ameba 
IMAGEN N°45.Conceptualizacion  
IMAGEN N°38 Escalera principal  
IMAGEN N°47.Cconceptualizacion  














































AREA DEL TERRENO: 15.000 M2 
ZONIFICACION  GENERAL  
ZONA  DE  RECEPCION 
ZONA DEPÓSITO  
ZONA DEPÓSITO  
ZONA LECTURA  
ZONA LECTURA  ZONA DEPÓSITO  
ZONA LECTURA  
ESCALERA PRINCIPAL  
 ESCALERA SECUANDARIA  DE DEPOSITO 




  ANALISIS  DE   LOS  CASOS EN   EXTAJERO UBICACIÓN: Biblioteca de la Universidad Técnica 







IMAGEN N°48.Escalera principal 
IMAGEN N°49.Sala de 
recepción de general 
IMAGEN N° 51.depósito principal. 
IMAGEN N° 50.sala de lectura 









































AREA DEL TERRENO: 15.000 M2 
FUNCION   COMO  RESULTADO  DE   LA   CIRCULACION 
UBICACIÓN: Biblioteca de la Universidad Técnica de 
Cottbus - "IKMZ" 
CIRCULACION   VERTICAL   Y   HORIZONTAL  
CIRCULACION   
VERTICAL    
CIRCULACION 
HORIZONTAL       
      Fuente :  EST: ISABEL PEREDA PASQUEL DOCENTE  MG.ARQ.PERCY ACUÑA 
VIGIL 
IMAGEN N° 54.sala de lectura 
IMAGEN N° 53.sala de lectura 
IMAGEN N° 49.sala de lectura 
IMAGEN N° 55.sala de lectura 



































TIPO   DE    INVESTIGACION   
 
Según nos indica el libro Metodología de la investigación del autor Sampieri existen dos 
tipos de investigación: no experimental y experimental. El tipo de investigación en 
arquitectura en el desarrollo de la tesis es no experimental, debido que se realizara la 
observación del objeto arquitectónico tal como se desarrolla en su contexto natural de 
acuerdo al problema propuesto y a los objetivos planteados. 
La presente metodología de investigación busca probar la hipótesis y responder las 











ESENCIA DE LA INVESTIGACION CUALITATIVA 
 
Sanpieri (2014) Sustenta la investigación cualitativa  se enfoca en compreder los 
fenómenos, que están en la  tesis. En la cual se explica en el esquema N°1 .En la cual se 
explica  cómo se inicia en la práctica un estudio cualitativo, mediante el ingreso al 







Confirmar ajustar la 
muestra inicial 
CONDUCE 
A TRAVEZ DE 
Proponer la muestra incial  
¿Quines serán los casos? 
DEFINIR 
VARIABLES 




























 Descripcion del AMBIENTE  
 Revision del platamiento 
incial 
 Desarollo de la hipotesis 
PRIMEROS ANALISI Y TEMAS 
La hipótesis  
 SE va genrando Durante el process  . 
 Se afirma conforme se rfecaban mas fdatos s 
emodifican según los resultados no se promueven  
estadísticamente. 




























ESENCIA   DE   LA     INVESTIGACION     CIENTIFICA    CUALITATIVA 
Sampieri (2014) sustenta que la investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, que 
en esta tesis vienen a ser los objetos arquitectónicos, explorando desde la, perspectiva del investigador 
en ambiente natural y en relación con su contexto. 
El enfoque cualitativo e s recomendable cuando el tema del estudio han sido explorado o no se ha hecho 
investigación al respecto en ningún grupo social especifico ( NMarsshall ,2011 y Presissle, 2008) 
TIPO DE EINVESTIGACION 
EN CUANTO a su 
profundidad. 
 
 DECRIPTIVA  
 EXPLICATIVA 
N°58. Mapa de la ESENCIA   DE   LA     INVESTIGACION     




























Según sampieri (2004) Los principales métodos para recabar datos cualitativos y cuantitativos son la 
observación, la entrevista, la recolección de documentos y materiales, y las historias de vida .El análisis 
cualitativo implican organizar los datos recogidos , trascribirlos cuando resulta necesario y codificarlos. 
Ver esquema .N°12 EN DODNE EXPLICA EL METODO DE RECOLECION D EDATOS Y 
NALISIS DE DATOS PARA LA INVESTIGACION CUALITAIVA DESCRITA POR EL 
AUTOR ANTE S MENCIONADO. 
RECOLECION Y ALISIS DE DATOS EN LA INVESTIGACION CULAITATIVA. 
Buscar obtener datos que se  
convierten en información y 
conocimiento. 
Ocurren de forma paralela 
SUS HERRAMIENTAS 
PRINCIPALMENTE SON: 
El investigador es el 
instrumento se da en 
ambientes naturales. 
RECOLECION DE DATOS 
ANALISIS DE DATOS 
Se inicia la organización de datos y trascribiendo material 




documentos, registros e 
historias de vida. 
N°59.RECOLECION Y ALISIS DE DATOS EN LA 




    ESTRUCTURA DE LA METODOLOGIA 
 
El esquema, representado en la Figura N°8 contiene los seis capítulos de la tesis de 
investigación, tomando como referencia el capítulo N 3 que es el diseño metodológico, ya que 
para responder a la hipótesis se tiene que realizar los tres objetos arquitectónicos locales para 
lo cual se realizado un plan de trabajo sobre cómo se va analizar cada uno de estos casos 
locales. 
 
Este capítulo tres contiene las pautas, los instrumentos y la metodología que se empleara para 












































Tema y problema de investigación 
CAPITULO II  
ESTADO DE LA 
CUESTION 
CAPITULO III  
 
METOLOGIA DE DISEÑO 
METOLOGICO 
MODELO DE 
EVALUACION DE LA 
IVESTIGACION 
CAPITULO IV 







COMPARATIVO DE LOS 
CASOS LOCALRES Y EN 
EL ETRANJERO 
•    RESPONDER LA HIPOTESIS 
• DISCUNCION   DE   RESULTADOS 
CONCLUSIONES Y SUGRERENCIAS. 
•   CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS. 




  Pasos del desarrollo de investigation: 
 
En primer lugar, se define el tema y se formula el planteamiento del problema de investigación 
de la tesis. 
 El  primer  capítulo  contiene:  el  tema,  el  problema  de  investigación,  los  objetivos,  
la justificación, la sustentación, la sustentación de la tesis viabilidad y complementariamente 
en el tema se expone los referentes de la tesis y su relación con el contexto posibilitando 
defina. 
 El segundo capítulo contiene: el estado de la cuestión y el marco 
teórico 
 
El marco teórico; abarca el marco contextual, el marco histórico, el marco normativo En este 
capítulo es donde se da a conocer los principales conceptos importantes, que servirán para 
resolver las interrogantes de investigación. 
 
 El tercer capítulo contiene; el diseño metológico de la tesis que desarrollara el método 
de análisis que se utilizara para los casos locales, que están localizados en la cuidad de Nuevo 
Chimbote. 
 
 El cuarto capítulo contiene; se hace el desarrollo de análisis arquitectónico de acuerdo a 
la meto lógica diseñada; que contiene las fichas de observación y las fichas de análisis 
arquitectónico 
 
 El quinto capítulo; contiene la conclusión de la investigación y las sugerencias. A si 
se encuentra el partido arquitectónico y la programación arquitectónica del proyecto. 
 































cualidades de los 
objetos arquitectónicos. 
 
Recolección de datos en 
un momento único. 
Describir variables 
Definir indicadores 
Analizar su interrelación 
INDETIFICACION DE LOS CASOS LOCALES. 



































Aplicación del método de análisis. Se realizará según los siguientes planteamientos: 
 
• ANALISIS FORMAL ESPACIAL 
Para que me sirve esta ficha de análisis arquitectónico 
 
• ANALISIS FUNCIONAL 
• Para que me sirve esta ficha de análisis arquitectónico 
 
• ANALISIS TECNOLOGICO 
 
• Para que me sirve esta ficha de análisis arquitectónico 
 
• ANALISIS CONSTRUTIVO 
• Para que me sirve esta ficha de análisis arquitectónico 
 
• ANALISIS ESTRUCTURAL 
• Para que me sirve esta ficha de análisis arquitectónico 
 
• ANALISIS SIMIOTICO 
 










FICHA DE ANALISIS ARQUITETOCTONICO 
 
 
PARA LA   OBTENCION   DE LOS    PLANOS     ARQUITECTONICOS 
 
 
 GESTION DE DOCUMENTOS 
Para poder obtener los planos de las universidades se tuvo que realizar un levantamiento 
arquitectónico, ya que no se registraron planos como referentes. 
 
TECNICA EN  I N T RU ME N T O S  D E  R EC O L E C C I O N  DE   DATOS,  VALIDEZ  Y 
CONFIABILIDAD. 
Para la presente investigación se utilizará las técnicas y se diseñaran los instrumentos de 
recolección de datos en función a cada variable de estudio 
 
ESTRUCTURA Y DISEÑO DEL INTRUMENTO 
 El instrumento que se va utilizar en la tesis de investigación es la ficha de observación, la ficha de 
análisis arquitectónico con sus respectivas variables y sub variable, la ficha de resultados y la ficha 
de conclusiones. 
 
TECNICA DE ONSERVACION  
 
DESCRIPCION: Esta técnica se utilizará para tener un registro ordenado de las acciones  de campo 
que se ejecutará en los cuatro meses que dure la investigación. 
 













TECNICA: ANALISIS ARQUITECTONICO 
 
INSTRUMENTO: FICHA DE ANALISIS 
ARQUITETCTONICO 
 
DESCRIPCION: En la ficha de análisis arquitectónica se describe y analiza el edifico 
su forma esencial, en la cual este partido, en relación a los seis tipos de análisis: A1, A2 , 
A3, A4 , A5 , A6, A continuación, se detalla el modelo de ficha de análisis Arquitectónica, 
que será un ejemplo para utilizar en los seis análisis arquitectónicos. 
 
 






















NOMBRE DEL TIPO DE ANALISIS 
NOMBRE DE      LA     VARIABLE   Y      SUBVARIABLE 
UBICACIÓN 
























































¿PARA QUE ME SIRVE ESTA FICHA DE ANALISIS 
 Fotografías  del  objeto arquitectónico Isométrico 









niveles de calidad en los espacios bibliotecarios. 
 
PROBLEMA: La planificación de los edificios bibliotecarios no se dan en bases a teorías 
arquitectónicas de las nuevas tecnologías. 
 
diseño arquitectónico universitario, tiene que basarse a estudios de teorías arquitectónicas 












 Del problema de investigación se plantea la siguiente hipótesis de investigación, a la que se denomina 
(HI) . 
 
N°66.TECNICA: ANALISIS ARQUITECTONICO 


































En este capítulo se presentan, el análisis Arquitectónico de las tres bibliotecas que son 
el objeto de estudio.   Se presentan sus características, su entorno físico y el análisis de 
sus edificaciones. 
 
Orden de descripción, se presenta en primer lugar 
 
En el La Universitaria de la uní y está ubicada en lima, en lima Y a continuación, se 
















  DESARROLLO   DEL     ANALISIS  

















 BIBLIOTECA CENTRAL 
NACIONAL DE INGENIERA 
(CENTRODE RECURSOS PARA 




 BIBLIOTECA CENTRAL 
NACIONAL DEL SANTA 
 
 CUIDAD: CHIMBOTE 
 
 BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 
DE LA PONTIFICIE CATOLICA 






















































BIBLIOTECA CENTRAL  DE  LA 
UNIVERSIDAD EL SANTA. 
•BIBLIOTECA            DE            LA 
UNIVERSIDAD LA UNI 
•BIBLIOTECA            DE           ELA 
 
ANALISIS 
ARQUITECTONICO DE LOS     
CASOS     NACIONALES     Y 
INTERNACIONALES 
 






Análisis de fichas 
Arquitectónica 




Demostrar la hipótesis 
FINALIDAD 





METODO DE TRABAJO 
 




   DE  LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA   UNIVERSIDAD   DEL SANTA 
 
• 2 PASO 
 




ANALISIS   DE  LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA   UNIVERSIDAD   DE LA CATOLICA. 
         


















































 ANALISIS DE   LOS    CASOS EN   EXTAJERO 
         
FECHA: 20/05/16 AREA DEL TERRENO: 15.000 M2 BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE LA UNIVESIDAD DE UNI 
BIBLIOTECA1     
UNIVERSITARIA 1
10. CARATERISTICAS  FUNCIONALES (VER L4 _N°02,L4-
N°03,L4_N°04) 
11. CARACTERISTICAS FORMALES (VER LA4_N° 05 ) 
12. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS (VER L4 _N06 , 
















































ANALISIS   CARTERISTICAS   FUNCIONALES    Ficha     técnica / UBICACIÓN DE LA BIBLIOTECA  CASO: BIBLIOTECASUNIVERSITARIA USO (S) EDUCATIVO 
 
La configuración del edificio puede ser 
evaluada conforme a algunos criterios 
mencionados anteriormente en el texto, que 
son los siguientes: 
 
a. Situación: cómo se puede observar en la 
figura 4.3-2 el edificio de la Biblioteca Central 
está muy bien ubicado en relación a los demás 
edificios del Campus, ya que se puede 
considerar que se encuentra en una posición 
central (tabla de las distancias medias). 
RELACIONES   ESPACIALES 
 ANALISIS DE   LOS    CASOS EN   EXTAJERO 
         
FECHA: 20/05/16 AREA DEL TERRENO: 15.000 M2 BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE LA UNIVESIDAD DE UNI 
 

















Fuente :      EST : ISABEL PEREDA PASQUEL DOCENTE  MG.ARQ.PERCY ACUÑA 
















































 ANALISIS   CARTERISTICAS   FUNCIONALES  
INDICADOR: CONFIGURACION DEL EDIFICO ESPACIAL  
FECHA: 20/05/16 
   Ficha     técnica / UBICACIÓN DE LA BIBLIOTECA  
AREA DEL TERRENO: 15.000 M2 
CASO: BIBLIOTECASUNIVERSITARIA USO (S) EDUCATIVO 
INTEGRACION   DEL   ESPACIO   CONTEXTUAL 
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE LA UNIVESIDAD DEL SANTA 
Como Plano     predominante TENEMOS LA PLAZOLETA 
ya que es el área más extensa que contiene el conjunto. 
 
Como PLANOS ELEVADOS están los edificios y el patio 
principal que se encuentra en la entrada del conjunto. 
 
Como PLANOS DEPRIMIDO  se puede decir que son las calles 
y avenida que se encuentran rodeando al conjunto. 
ELEMENTOS     HORIZONTALES 
 ANALISIS  DE   LOS    CASOS EN   EXTAJERO 
Fuente :      EST : ISABEL PEREDA PASQUEL DOCENTE  MG.ARQ.PERCY ACUÑA 
VIGIL 
















































  ANALISIS  DE   LOS    CASOS EN   EXTAJERO 
         
ANALISIS   CARTERISTICAS   FUNCIONALES 
INDICADOR:   ELEMENTOS  VERTICALES 
FECHA: 20/05/16 AREA DEL TERRENO: 15.000 M2 
USO (S) EDUCATIVO 
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE LA UNIVESIDAD DEL SANTA 
ELEMENTOS      
Horinzotal 
Estos elementos lo podemos  encontrar 
en los muros de los edificos yaque estos 
planos forman un espacio entre sí. 
 




Fuente :      EST : ISABEL PEREDA PASQUEL DOCENTE  MG.ARQ.PERCY ACUÑA 
VIGIL 
Imagen N°71.Corte longitudinal  

















































  ANALISIS  DE   LOS    CASOS EN   EXTAJERO 
         
ANALISIS    CARTERISTICAS   DEL     ESPACIO EXTERIOR  
FE : 20/05/16 AREA DEL TERRENO: 15.000 M2 
    Ficha     técnica / UBICACIÓN DE LA BIBLIOTECA  USO (S) EDUCATIVO 
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE LA UNIVESIDAD DEL SANTA 
Las cualidades de 
este conjunto esque es 
estable a . 
LAS ESCALAS DE LO EDIFICIOS SON 
NORMALES YA QUE SE ADAPTAN A LAS 
NECESIDADES Y   LA COMODIDAD. 
  
La luz natural es un elemento vital e imprescindible en 
toda biblioteca. Es, prácticamente, una necesidad y un 




Fuente :      EST : ISABEL PEREDA PASQUEL DOCENTE  MG.ARQ.PERCY ACUÑA 
VIGIL 
















































  ANALISIS  DE   LOS    CASOS EN   EXTAJERO 
         
AREA DEL TERRENO: 15.000 M2 
    Ficha     técnica / UBICACIÓN DE LA BIBLIOTECA  USO (S) EDUCATIVO 
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE LA UNIVESIDAD DEL SANTA 
INDICADOR   ORGANIZACIÓN:    ESPACIAL 
 
El conjunto de edificios están organizados de manera 
concéntrica y que todos los edificios secundarios (biblioteca; 







Este sistema metálico se conecta a una estructura inclinada que techa las salas de lectura con 
vigas metálicas que son recibidas por pedestales de concreto junto al jardín de aislamiento, 
en un despliegue interesante de la estructura. 
Fuente :      EST : ISABEL PEREDA PASQUEL DOCENTE  MG.ARQ.PERCY ACUÑA 
VIGIL 
Imagen N°75.Fachada  principal  
Imagen N°76.Fachada  principal  
















































 ANALISIS  DE   LOS    CASOS EN   EXTAJERO 
         
 ANALISIS   CARTERISTICAS   FUNCIONALES  
FECHA: 20/05/16 
    Ficha     técnica / UBICACIÓN DE LA BIBLIOTECA  CASO: BIBLIOTECASUNIVERSITARIA USO (S) EDUCATIVO 
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE LA UNIVESIDAD DEL SANTA 
INDICADOR: Accesibilidad 
AREA DEL TERRENO: 15.000 M2 
 
a. Situación: cómo se puede observar en la figura 4.3-2 el edificio 
de la Biblioteca Central está muy bien ubicado en relación a los 
demás edificios del Campus, ya que se puede considerar que se 




b. Acceso externo: el aparcamiento más cercano al edificio de la de 
la uní, está localizado detrás del edificio y está destinado solamente 
a profesores y funcionarios. Sin embargo, no es suficiente para 
Demanda y, por ese motivo, se tiene la necesidad de utilizar otros 
aparcamientos un poco más lejanos. 
 
 
Fuente :      EST : ISABEL PEREDA PASQUEL DOCENTE  MG.ARQ.PERCY ACUÑA 
VIGIL 
















































 ANALISIS  DE   LOS    CASOS EN   EXTAJERO 
         
 ANALISIS   CARTERISTICAS   FUNCIONALES  
FECHA: 20/05/16 
    Ficha     técnica / UBICACIÓN DE LA BIBLIOTECA  CASO: BIBLIOTECASUNIVERSITARIA USO (S) EDUCATIVO 
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE LA UNIVESIDAD DEL SANTA 
INDICADOR: Accesibilidad   Interior 
AREA DEL TERRENO: 15.000 M2 
En lo que se refiere a la accesibilidad interior, presenta elementos muy positivos. por un parte el gran 
tamaño del edificio y su distribución es buena para el usuario, la búsqueda de los servicios deseados, que a 
veces resultan bastante rápido. 
 
La circulación, no obstante, es más que aceptable, y también en el caso de los accesos a la segunda planta, 
que son cómodos y evidentes, con tramos de escalera   continuos   que impresionan a primera vista. 
 
• La Biblioteca de la uní de tiene UNA entrada principal, lo cual es importante para los usuarios, ya que los 
usuarios tienen la opción de elegir su ingreso a la biblioteca universitaria figura 
 
• Las entradas principales están cerca de un bloque de circulación vertical, desde el cual el usuario se puede 
dirigir a todos los pisos. De fuera hacia dentro, el edificio es bastante accesible ya que el acceso es por la 
plaza principal, el espacio de ocio y contemplación del Campus 
 
El acceso al Edificio de la UNI, es muy agradable, ya que forma un ágora juntamente con los otros edificios, 
como muestra la figura. 
Esa forma de integración del edificio, hace que la accesibilidad al mismo sea fácil, ya que es visible su 
ubicación dentro del campus. Se termina valorando la biblioteca como un espacio noble y de fácil acceso 




Fuente :      EST : ISABEL PEREDA PASQUEL DOCENTE  MG.ARQ.PERCY ACUÑA 
VIGIL 





























 ANALISIS  DE   LOS    CASOS EN   EXTAJERO 




















Fuente :      EST : ISABEL PEREDA PASQUEL DOCENTE  MG.ARQ.PERCY ACUÑA 
VIGIL 
 ANALISIS   CARTERISTICAS   FUNCIONALES  
FECHA: 20/05/16 
    Ficha     técnica / UBICACIÓN DE LA BIBLIOTECA  CASO: BIBLIOTECASUNIVERSITARIA USO (S) EDUCATIVO 
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE LA UNIVESIDAD DEL SANTA 
INDICADOR: Accesibilidad   Interior 




Imagen80 .PRIMER NIVEL1° 
Imagen81 .PRIMER NIVEL-1° 
Imagen82 .PRIMER NIVEL-1° 
Imagen83 .SALA DE INFORMATICA 
Imagen84 .SALA DE INFORMATICA 




  ANALISIS  DE   LOS    CASOS EN   EXTAJERO 









































FECHA: 20/05/16 BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE LA UNIVESIDAD DEL SANTA AREA DEL TERRENO: 15.000 M2 
CASO: BIBLIOTECASUNIVERSITARIA USO (S) EDUCATIVO 
 ANALISIS   CARTERISTICAS   FUNCIONALES  
ORGANIZACION  ESPACIAL 
    Ficha     técnica / UBICACIÓN DE LA 
BIBLIOTECA  
La biblioteca está conformada por tres tipos de sectores espaciales: el primero  
es el espacio de  las salas de lectura bajo una cobertura  inclinada de vidrio 
con una calidad espacial interesante, comunicación visual entre las salas, 
espacios de doble altura, etc. 
El segundo es el vacío intermedio de gran  altura  
donde esta  las escaleras y conexiones, cuenta con 
frente de iluminación hacia el sur 
El tercero es bloque alargado, palepipedo de concreto, donde se agrupan los servicios, 
deposito de libros, oficinas y servicios para el usuario 
Fuente :      EST : ISABEL PEREDA PASQUEL DOCENTE  MG.ARQ.PERCY ACUÑA 
  
Imagen86 .zonificación del primer nivel 




  ANALISIS  DE   LOS    CASOS EN   EXTAJERO 













































BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE LA UNIVESIDAD DEL SANTA 
CASO: BIBLIOTECASUNIVERSITARIA USO (S) EDUCATIVO 
 ANALISIS   CARTERISTICAS   FUNCIONALES  
VARIEDAD  ESPACIAL 




 La BIBLIOTECA ofrece variedad 
espacial ,  que se visualiza en    corte 
en  3D. 
AREA DEL TERRENO: 15.000 M2 FECHA: 20/05/16 
Fuente :      EST : ISABEL PEREDA PASQUEL DOCENTE  MG.ARQ.PERCY ACUÑA 
VIGIL 
Imagen87 .Corte  de zonificación. 
Imagen88.sala d eprofesores 




  ANALISIS  DE   LOS    CASOS EN   EXTAJERO 













































El acceso del usuario al edificio favorece el control, puesto que se  
llega a un nivel intermedio entre la sala de lectura principal y los 
servicios de l usuario, se tiene que bajar un piso para a utilizar la sala 
principal, que permanece aislada por un jardín excavado, o acceder a 
nivel a sala de tesis o tomar el ascensor para otros servicios. 
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE LA UNIVESIDAD DEL SANTA 
CASO: BIBLIOTECASUNIVERSITARIA USO (S) EDUCATIVO 
 ANALISIS   CARTERISTICAS   FUNCIONALES  
    Ficha     técnica / UBICACIÓN DE LA 
BIBLIOTECA  
AREA DEL TERRENO: 15.000 M2 FECHA: 20/05/16 
Fuente :      EST : ISABEL PEREDA PASQUEL DOCENTE MG.ARQ.PERCY ACUÑA 
Imagen91Corte.sala de lectura general 




  ANALISIS  DE   LOS    CASOS EN   EXTAJERO 













































CASO: BIBLIOTECASUNIVERSITARIA USO (S) EDUCATIVO     Ficha     técnica / UBICACIÓN DE LA 
BIBLIOTECA  
AREA DEL TERRENO: 15.000 M2 FECHA: 20/05/16 BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE LA UNIVESIDAD DEL SANTA 
CARATERISTICAS    AMBIENTALES 
INDICADOR : ILUMINACION NATURAL 
La iluminación del 
edificio se resuelve 
orientando el frente 
principal hacia el eje 
norte – sur, evita la 
incidencia solar directa 
en los ambientes de la 
biblioteca. 
El espacio de 
las salas de 
lecturas tienen 
vista hacia el 
sur, mediante 
amplias 
mamparas  de 
vidrio 
trasparente 
vertical,  en la 
sala general  y 
a través del 
cobertura  
inclinada de 
vidrio en el 
caso de la sala 




el espacio intermedio de grandes alturas que 
conecta con circulaciones y puentes se ilumina 
también  con el sistema compuesto de 
cerramientos de vidrios hacia el sur 
Los ambientes ubicados en el bloque de concreto, deposito de 
libros, oficinas y servicios al usuario, se iluminan por un gran 
ventanal a manera de muro cortina, que tiene como frente  el 
norte. 
 
 Fuente :      EST : ISABEL PEREDA PASQUEL DOCENTE  MG.ARQ.PERCY ACUÑA 
VIGIL 
Imagen92.Plano de zonificación  
Imagen93.SALA DE LECTURA GENERAL 
Imagen93.SALA DE LECTURA  
LECTUYRlECTURAinforticaggner
Imagen94.SALA  DE RECEPCION  
LECTUYRlECTURAinforticaggner




  ANALISIS  DE   LOS    CASOS EN   EXTAJERO 















































Podemos hablar de una confortabilidad media, en la línea de 
otro edificio similar, pero no extraordinaria. Yendo punto por 
punto, la iluminación artificial es estándar solo se utiliza 
nocturnamente. 
 
La iluminación natural está mejor resuelta, con una mayoría 
de espacios con iluminación natural en las zonas de lectura, 
zona de informática, zona de trabajo grupal, a lo que 
contribuye ventanales amplios. 
 
El gran muro cortina de vidrio de la zona norte, permite una 
buena iluminación natural de las salas principales. 
CASO: BIBLIOTECASUNIVERSITARIA USO (S) EDUCATIVO     Ficha     técnica / UBICACIÓN DE LA 
BIBLIOTECA  
AREA DEL TERRENO: 15.000 M2 
CARATERISTICAS    AMBIENTALES 
INDICADOR: CONFORTABLE 
FECHA: 20/05/16 BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE LA UNIVESIDAD DEL SANTA 
En términos generales se experimenta un buen grado de bienestar en 
las salas de lecturas, sin embrago es posible que en los meses de 
verano, el sol caliente las coberturas cerradas del techo de vidrio 
inclinado y se transmita el calor al interior subiendo la temperatura, lo 
demandaría la necesidad de utilizar aire acondicionado 

































  ANALISIS  DE   LOS    CASOS EN   EXTAJERO 
















El edificio está emplazado en cruce de 
caminos que han sido reformulados con plazas y 
diseño paisajista.  
Se accede por el frente norte a través de una plaza 
peatonal después de hacer un recorrido,  
Es posible ingresar directamente al sótano por 
rampas desde el exterior que son poco utilizadas . 
CASO: BIBLIOTECASUNIVERSITARIA 
USO (S) EDUCATIVO 
FECHA: 20/05/16 BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE LA UNIVESIDAD DEL SANTA 
Fuente :      EST : ISABEL PEREDA PASQUEL DOCENTE  MG.ARQ.PERCY ACUÑA 
VIGIL 
AREA DEL TERRENO: 15.000 M2 
    Ficha     técnica / UBICACIÓN DE LA 
BIBLIOTECA  
Imagen97.PLANO DE LOCALIZACION 
Imagen98..Entrada a la zona cultural 





























  ANALISIS  DE   LOS    CASOS EN   EXTAJERO 




















CASO: BIBLIOTECASUNIVERSITARIA     Ficha     técnica / UBICACIÓN DE LA 
BIBLIOTECA  
FECHA: 20/05/16 BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE LA UNIVESIDAD DEL SANTA AREA DEL TERRENO: 15.000 M2 
USO (S) EDUCATIVO 
INDICADOR: ACCESIBILIDAD EXTERIOR  
DEL  EDIFICO 
EST : ISABEL PEREDA PASQUEL DOCENTE  MG.ARQ.PERCY ACUÑA VIGIL 



















































 Hay claridad física en la 
circulaciones  y mucha 
comodidad  en la 
circulación horizontales 
y verticales . 
INDICADOR: ACCESIBILIDAD 
INTERIOR DEL EDIFICO 
CASO: BIBLIOTECASUNIVERSITARIA USO (S) EDUCATIVO     Ficha     técnica / UBICACIÓN DE LA 
BIBLIOTECA  
FECHA: 20/05/16 BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE LA UNIVESIDAD DEL SANTA AREA DEL TERRENO: 15.000 M2 
EST : ISABEL PEREDA PASQUEL DOCENTE  MG.ARQ.PERCY ACUÑA VIGIL 





























  ANALISIS  DE   LOS    CASOS EN   EXTAJERO 
           ANALISIS  DE   LOS    CASOS EN   EXTAJERO 
         
  ANALISIS DE   LOS    CASOS EN   EXTAJERO 




















CASO: BIBLIOTECASUNIVERSITARIA     Ficha     técnica / UBICACIÓN DE LA 
BIBLIOTECA  
FECHA: 20/05/16 BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE LA UNIVESIDAD DEL SANTA AREA DEL TERRENO: 15.000 M2 
USO (S) EDUCATIVO 
CALIDAD ESPACIAL 
INDICADOR: FLEXIBILIDAD Teniendo en cuenta la complejidad de la función, manteniendo la parte central con espacios 
nucleados, se han planteado por piso grandes espacios a manera de planta libres, que pueden ser 
usados de varias maneras con flexibilidad . 
 
EST : ISABEL PEREDA PASQUEL DOCENTE  MG.ARQ.PERCY ACUÑA VIGIL 
104N°Plano de 2 ° Nivel DE LECTURAGENERAL 
102N°Plano DE NINFORMMATICA 
103N°Plano DE NINFORMMATICA 





























  ANALISIS  DE   LOS    CASOS EN   EXTAJERO 
















CASO: BIBLIOTECASUNIVERSITARIA     Ficha     técnica / UBICACIÓN DE LA 
BIBLIOTECA  
FECHA: 20/05/16 BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE LA UNIVESIDAD DEL SANTA 
USO (S) EDUCATIVO 
         CALIDAD ESPACIAL  
  INDICADOR :COMPACIDAD 
El ingreso es por el centro de gravedad 
del volumen, lo que hace que la circulación sea 
compacta hacia los sistemas de circulación vertical 
ascensores y escaleras, este hall de circulación 
central es equidistante entre las dos alas del 
edificio que funcionan a manera planta libre 
EST : ISABEL PEREDA PASQUEL DOCENTE  MG.ARQ.PERCY ACUÑA VIGIL 





























  ANALISIS  DE   LOS    CASOS EN   EXTAJERO 




















CASO: BIBLIOTECASUNIVERSITARIA     Ficha     técnica / UBICACIÓN DE LA 
BIBLIOTECA  
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE LA UNIVESIDAD DEL SANTA AREA DEL TERRENO: 15.000 M2 
USO (S) EDUCATIVO          CALIDAD ESPACIAL  
  INDICADOR :FUNCION BIBLIOTECARIA 
 
FECHA: 20/05/16 
Presenta un enfoque innovador:  
Los libros no son más los actores 
principales sino el proceso de 
aprendizaje que allí se desarrolle.  
Los espacios están orientados a 
aprendizaje colaborativo. 
Alberga las colecciones de 
EEGGCC, ciencias, ingeniería y 
arquitectura se distribuirán en 
estanterías abiertas. 
el edificio tiene una capacidad 
máxima = 1,686  personas. 
Contara Cafetería de 300 m
2 
 con 
terraza de 100 m
2
. Sala de usos 
múltiples,  banco de libro, 
fotocopiado.  
 





























  ANALISIS  DE   LOS    CASOS EN   EXTAJERO 
















CASO: BIBLIOTECASUNIVERSITARIA     Ficha     técnica / UBICACIÓN DE LA 
BIBLIOTECA  
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE LA UNIVESIDAD DEL SANTA AREA DEL TERRENO: 15.000 M2 
     
 INDICADOR: ESCALA 
 
FECHA: 20/05/16 
El edificio introduce una nueva escala monumental 
en campus universitario,  que se aprecia desde 
distintas posiciones, exalta su condición de ser un 
ojeto en el paisaje  








masas con las 
raíces simbólicas 
de las estructuras 
prehispánicas del 
camino inca que 
se encuentran 
muy cerca  hacia 
el lado sur. 
EST : ISABEL PEREDA PASQUEL DOCENTE  MG.ARQ.PERCY ACUÑA VIGIL 





























  ANALISIS  DE   LOS    CASOS EN   EXTAJERO 




















CASO: BIBLIOTECASUNIVERSITARIA     Ficha     técnica / UBICACIÓN DE LA 
BIBLIOTECA  
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE LA UNIVESIDAD DEL SANTA AREA DEL TERRENO: 15.000 M2 
USO (S) EDUCATIVO          ESTRUCTURAL 
  INDICADOR: ANALIS ESTRUCTURAL 
 
FECHA: 20/05/16 
El edifico presenta una estructura de 
concreto armado aporticado. 
Presenta un acabado expuesta o caravista pigmentado en color rojo 
Cuenta con una moderna 
tecnología antisísmica: Construido 
sobre la base de un sistema de 50  
aisladores sísmicos 





























  ANALISIS  DE   LOS    CASOS EN   EXTAJERO 
















CASO: BIBLIOTECASUNIVERSITARIA     Ficha     técnica / UBICACIÓN DE LA 
BIBLIOTECA  
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE LA UNIVESIDAD DEL SANTA AREA DEL TERRENO: 15.000 M2 
USO (S) EDUCATIVO FORMA 
INDICADOR: ANALIS FORMAL 
FECHA: 20/05/16 
El edificio se propone ser un gran contenedor espacial: 
Al volumen principal se le ha 
destajado o perforado de tal 
manera que se genera una 
concavidad abierta más protegida 
donde se abren las salas de 
aprendizaje hacia el sur. 
EST : ISABEL PEREDA PASQUEL DOCENTE  MG.ARQ.PERCY ACUÑA VIGIL EST : ISABEL PEREDA PASQUEL DOCENTE MG.ARQ.PERCY ACUÑA VIGIL 
Una forma compleja, 
que se presenta  libre 
volumétricamente, como 
referente visual en el 
encuentro de caminos 
importante en el campus,  
109.N°Colalgas de fotos d e  la biblioteca católica  
110.N°Fachada principal 
111.N°CORTE    LONGUITUDINAL 





























  ANALISIS  DE   LOS    CASOS EN   EXTAJERO 
















     CALIDAD ESPACIAL 
  INDICADOR: ORGANIZACIÓN ESPACIAL 
 
Interiormente el edificio es un contenedor compartimentado 
horizontalmente en 4 niveles simples hacia arriba y  sótanos que 
cuenta también con ingresos independientes desde el exterior. 
CASO: BIBLIOTECASUNIVERSITARIA     Ficha     técnica / UBICACIÓN DE LA 
BIBLIOTECA  
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE LA UNIVESIDAD DEL SANTA 
USO (S) EDUCATIVO 
EST : ISABEL PEREDA PASQUEL DOCENTE  MG.ARQ.PERCY ACUÑA VIGIL 
Imagen N° 112.Planta de Sótano 




  ANALISIS  DE   LOS    CASOS EN   EXTAJERO 













































CASO: BIBLIOTECASUNIVERSITARIA     Ficha     técnica / UBICACIÓN DE LA 
BIBLIOTECA  
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE LA UNIVESIDAD DEL SANTA AREA DEL TERRENO: 15.000 M2 
USO (S) EDUCATIVO 
FECHA: 20/05/16 
     CALIDAD ESPACIAL 
  INDICADOR: ESTRATEGIAS   PEDAGOGICAS 
Aprendizaje colaborativo, basado en 
proyectos, casos y servicio social, 
Comunidades de aprendizaje, etc. 
 
Cuenta con Certificación LEED (Leadership 
in Energy & Environmental Design)   
 
sobre la eficiencia energética, uso de 
energías alternativas,   
 
Desarrollo sostenible de los espacios libres 
y adecuada selección  
EST : ISABEL PEREDA PASQUEL DOCENTE  MG.ARQ.PERCY ACUÑA VIGIL 




  ANALISIS  DE   LOS    CASOS EN   EXTAJERO 













































CASO: BIBLIOTECASUNIVERSITARIA     Ficha     técnica / UBICACIÓN DE LA 
BIBLIOTECA  
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE LA UNIVESIDAD DEL SANTA AREA DEL TERRENO: 15.000 M2 
USO (S) EDUCATIVO 
FECHA: 20/05/16 
Existen sectores del 
edificio más cerrados hacia el 
exterior que se iluminan por 
sistemas artificiales. 
Circulaciones y el hall  de ascensores hacia el 
lado nor oeste del edificio y las salas de 
exposiciones en el sótano. 
     ASPECTO AMBIENTAL 
  INDICADOR: ILUMINACION ARTIFICIAL 
EST: ISABEL PEREDA PASQUEL DOCENTE MG.ARQ.PERCY ACUÑA VIGIL 
Imagen N° Planta de desarrollo 115° nivel 




  ANALISIS  DE   LOS    CASOS EN   EXTAJERO 




















CASO: BIBLIOTECASUNIVERSITARIA     Ficha     técnica / UBICACIÓN DE LA 
BIBLIOTECA  
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE LA UNIVESIDAD DEL SANTA AREA DEL TERRENO: 15.000 M2 



























     ASPECTO AMBIENTAL 
  INDICADOR: VENTILACION NATURAL 
 
 
La forma del edificio genera una 
concavidad hacia lado sur, de tal 
manera que las dos alas del edificio 
pueden Ventilizarse por ambos frentes  
 
EST : ISABEL PEREDA PASQUEL DOCENTE MG.ARQ.PERCY ACUÑA VIGIL 
Imagen N°117 Fachada principal de biblioteca Catolica 
Imagen N° 118Fachada  principal de biblioteca Catolica 
Imagen N° 119Fachada principal de biblioteca Catolica 




  ANALISIS DE   LOS    CASOS EN   EXTAJERO 





















estratégicamente en relación a 
los usos principales, hacia el sur 
se abren los espacios 
relacionados al aprendizaje 
participativo 
hacia el norte este se plantea el 
ingreso y la iluminación del otro 
frente de ambientes de 
aprendizaje 
hacia el oeste orienta las 
circulaciones y servicios higiénicos 
nucleados 
CASO: BIBLIOTECASUNIVERSITARIA     Ficha     técnica / UBICACIÓN DE LA BIBLIOTECA  
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE LA UNIVESIDAD DEL SANTA AREA DEL TERRENO: 15.000 M2 
USO (S) EDUCATIVO 
FECHA: 20/05/16 
La concavidad que 
desarrolla el edificio en 
el frente sur, 
generando más frente 
de iluminación  
  ASPECTO AMBIENTAL 
  INDICADOR: ILUMINACION NATURAL 
EST : ISABEL PEREDA PASQUEL DOCENTE  MG.ARQ.PERCY ACUÑA VIGIL 
Imagen N°121 PLANO DE LA PRIMERA PLANTA  
Imagen N°120 FACHADA PRINCIPAL DE LA BIBLIOTECA LA 
CATOLICA 








































Identificar las carteristas funcionales. Formales y constructivas de las bibliotecas universitarias de la 




En cuanto a las características funcionales presenta tipologías espaciales de una biblioteca de planta 
libre rectangular de 7x12, en donde  se aprovecha el espacio para tener más flexibilidad espacial. 
La organización del espacio se da a partir de hall principal ( ver lamina L4_n°2.).Presenta salas de 
lectura que nos encuentran bien iluminadas ni ventiladas. 
 
 
El espacio de la figura. Muestra el “espacio de préstamos” que está ubicado en un balcón en la entrada 
principal (hall) de la biblioteca. En algunas horas del día, conocidas en PERU como las “horas de 
pico”, el hall de la biblioteca se llena y se vuelve pequeño para el número de usuarios que requiere 
albergar. 
Sin embargo, en las bibliotecas sectoriales, ese problema es más visible v, ya que el número de 















El edificio de la Biblioteca Central del Central de la universidad de santa  que se está 
estudiando es de forma rectangular. Esta forma posee algunas ventajas sobre otras 
formas como las circulares o irregulares, ya que siendo rectangular se facilita la 
adaptación del mobiliario, que es casi siempre modular (ver lámina). La plantas 
poseen bastante amplitud tal y como muestran la lámina (          ), lo cual posibilita 
que un funcionario estando en el acceso de la  planta, es decir, mirando desde el 
espacio de préstamo, puede dar un buen vistazo a todo el espacio, ya que las 
estanterías son de una altura que no se necesita usar escaleras para alcanzar los 
libros más altos, lo que facilita la visión por encima de estas (ver lamina (                        
). 
 
3. TIPOLOGIA DE PLANTA: 
Conforme Muñoz Cosme (2004), esa tipología está clasificada como una Biblioteca de 
Planta Libre. Es decir, sigue un concepto elaborado por la modernidad, el del edificio caja, 
compuesto por una serie de bandejas moduladas e intercambiables, solamente limitadas por 
el solar de su ubicación. Ese tipo de edificio, posee algunas ventajas frente a otras tipologías 
conocidas, ya que posibilita la flexibilidad y, quizá, la extensión de una forma sencilla y 
rápida. Para las continuas transformaciones que el mundo está sufriendo, una biblioteca de 
planta libre es la que más se adapta a la realidad y que perdura hasta hoy, ya que tiene 
facilidad para hacer cambios. Sin embargo, posee limitaciones como se ha presentado en 
apartados anteriores, como por ejemplo la necesidad de limitar la superficie y/o altura debido 
a limitaciones de la iluminación natural o la limitación de la libertad de distribución, debido a 
la malla de su estructura. Por esos factores, algunos autores defienden la opinión que es 







3. Características del edificio: señaladas por el arquitecto H. Faulkner-Brown (1989) 
y ya tratadas en el apartado anterior, son consideradas relevantes en esta etapa del 
proceso de evaluación: 
FLEXIBLE 
Posee una planta bastante flexible que puede adaptarse a diversos cambios y 
nuevas situaciones a las que sea sometido. Tanto su estructura organizativa como 
sus actividades internas pueden ser cambiadas 
 
COMPACTO 
El edificio de la Biblioteca Central de LA UNIVERSIDAD DEL SANTA  se desarrolla 
en UNA PLANTA, lo que no es lo más aconsejable, ya que se precisa de más 
personal cualificado en la primera planta,  Sin embargo, el edificio se desarrolla de la 
misma manera en todos los pisos, lo que facilita movimiento de los usuarios, 
personal y libros, así como su comprensión espacial. 
 
 ACCESIBLE 
 La Biblioteca Central de Feevale tiene una única entrada, lo cual es importante para 
la seguridad, ya que el sistema de seguridad se encuentra en la puerta principal 
(figura 4.3-10) y está cerca de un bloque de circulación vertical, desde el cual el 
usuario se puede dirigir a todos los pisos. De fuera hacia dentro, el edificio es 
bastante accesible ya que el acceso es por la plaza principal, el espacio de ocio y 









 En la biblioteca CENTRAL de la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA  se tuvo 
en consideración la necesidad de proyectar espacios para los lectores y, aun siendo 
todavía pocos, posee salas de lectura con mobiliario exclusivo, espacios individuales 
entre las estanterías para consulta de libros y estudio, considerando que ésta es una 
nueva forma de ver la biblioteca, ya que anteriormente no se pensaba en tener 
espacios entre las estanterías para el estudio. Hay también algunas salas para hacer 
trabajos en grupo.  Hay espacios cómodos para una lectura más distendida como la 
de los periódicos, ya que quedan a la vista de los usuarios, incluso en estanterías 
más bajas para facilitar su acceso y tornar el ambiente más agradable. De esta 
forma, el usuario se siente invitado a estar en la biblioteca no solamente para 
estudiar, sino también para leer sin compromiso, como ocio y descanso.  
 
ORGANIZADO 
Las plantas están bien distribuidas y son amplias, lo que provoca que el ambiente 
sea agradable y cómodo, aunque este aspecto será analizado posteriormente. Sin 
embargo, es importante destacar que con plantas organizadas el acceso a los libros 
es rápido y eficaz. Estas características se pueden observar en las bibliotecas 
centrales o en las sectoriales ya que, este aspecto para un servicio educativo es de 
fundamental importancia. Sin la organización y la debida señalización, sería 
imposible encontrar alguna información correcta, con rapidez y eficiencia. Un modelo 
de organización interna es el de la figura (   ), que muestra cómo se organizan los 







FACILIDAD DE USO Y CIRCULACIONES  
La distancia que existe entre las estanterías es suficiente para que el personal 
pueda recolocar los libros con cierta facilidad en su sitio y, al mismo tiempo, pueda 
estar en el mismo pasillo algún usuario buscando lo que necesita. El mobiliario 
utilizado por el personal de servicios de la biblioteca está ergonómicamente 
diseñado, ya que en la institución existe una preocupación con esa cuestión y un 
programa interno, para concienciar a las personas de la importancia de su salud y 
posicionamiento durante el tiempo de trabajo. 
 
Las circulaciones verticales de acceso a la primera planta   se desarrollan por  hall 
principal, que llevan hasta un hall que existe igualmente en todos los pisos. En el 
primer y segundo piso, el hall es suficiente para la demanda de usuarios, mientras 
que en la planta baja, como fue analizado anteriormente, es insuficiente debido a 











Discusión de Resultados  
 
6.1 Conclusiones generales del trabajo de investigación 
 
Para iniciar estas conclusiones, se cree conveniente recordar en primer lugar el 
Concepto de universidad que queremos y, a partir de ella, pensar aquella que pueda 
resultar más adecuada, la Universidad Innovadora. 
Como respuesta a las inquietudes previas al inicio del presente trabajo, se Trabajó la 
relación e importancia entre los espacios universitarios, sus procesos Educativos y la 
evaluación para la calidad de los mismos. Para ello, se tuvo en Cuenta 
especialmente el papel del usuario, en el caso del alumnado, así como la 
observación de su comportamiento y de su bienestar. 
Si se tuviera una mayor consideración por el diseño y la ejecución de los proyectos 
de las instalaciones educativas universitarias, se mejoraría el nivel de calidad de las 
instalaciones y, consecuentemente, se mejoraría el nivel educativo de las 
universidades o, como mínimo, las condiciones en las que se desarrolla la actividad 
educativa universitaria. 
De forma general, y a escala muy amplia, podemos afirmar que, tanto en los países 
desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo, el comportamiento del ser 
humano en relación al ambiente construido y viceversa, es decir, las relaciones 
ambiente- comportamiento, no son suficientemente conocidas, por lo que quedan 
muchos aspectos 
de las mismas por analizar. De Esta forma, el presente trabajo quiere contribuir, 
principalmente, con los métodos para la evaluación de los usos de los edificios, a 







Sobre la pertinencia del núcleo conceptual del trabajo, se puede afirmar que tanto en 
Perú como en España (países objeto de estudio de la investigación), la fase de 
construcción del edificio es muy conocida, pero la visión sistémica del proceso es 
incompleta, en la medida en que existen, todavía, pocas investigaciones orientadas 
a la fase de uso y mantenimiento de los edificios. 
 
Este hecho repercute sobre la vida útil de los edificios, la cual queda reducida debido 
a la ausencia de un proyecto que contemple ese análisis preventivo orientado al 
mantenimiento y usos futuros. Sin embargo, en edificios de características similares 
se repiten errores del pasado en los proyectos futuros, debido a la falta de 
conocimiento sobre los factores que acontecen en los ambientes y espacios en uso. 
Se puede afirmar que ese círculo vicioso se puede romper, en la medida en que se 
conozca el nivel de adecuación de esos edificios a los usos previstos, tanto desde el 
punto de vista técnico como desde el punto de vista de los usuarios. 
 
Como habla Campos Calvo-Sotelo (2003) la Arquitectura debe responder a las 
Necesidades espaciales de la educación. Sin embargo, es en el alumno donde debe 
producirse con mayor  
 
rotundidad una circunstancia básica: la identificación con el espacio en el que habita. 
Es decir, es en la identificación donde se cimienta el afecto por el lugar, que conduce 





De esa forma, respecto al objeto principal que motiva este trabajo, es decir,   de la 
triangulación de los tres focos principales de esa investigación - el conocimiento del 




dichos espacios, y la evaluación para la calidad de los mismos– se cierra en la 
continuación, donde se presenta un resumen de los resultados obtenidos, sobre las 
tres universidades del estudio, tanto en lima como Chimbote 
 
a. Los niveles de calidad de una universidad están condicionados por la historia y la 
estructura de la  misma. Entre las dos universidades estudiadas se detecta que las 
decisiones tomadas por los gestores a lo largo de los años, están directamente 
relacionadas con el carácter de los edificios, la estética y la forma que poseen. Una 
conclusión importante y que deriva de los dos casos estudiados es la constatación 
de la necesidad de equipos multidisciplinares para la planificación y diseño de los 
espacios universitarios, es decir, que en esos equipos participen especialistas del 
campo de la Sociología (sociología urbana), 
de la Pedagogía (ecología humana), de la Psicología (psicología ambiental) 
juntamente con los técnicos (arquitectos y ingenieros). 
Desgraciadamente este sigue siendo todavía un deseo más que una realidad. 
 
b. En ese sentido, aunque las universidades puedan disponer de un departamento 
de arquitectos e ingenieros, donde se diseñen sus edificios, esto no significa que los 
resultados esperados sean los deseables. A menudo, el equipo tiene un amplio 
conocimiento de la parte técnica, es decir, de los procedimientos de calefacción, aire 
acondicionado, iluminación, sistema acústico, medidas de seguridad de higiene; sin 
embargo, a menudo no disponen de conocimiento ni experiencia suficiente sobre el 
objetivo principal del espacio universitario: la enseñanza-aprendizaje. Los casos más 
extremos se producen cuando quién hace el proyecto del edificio no trabaja 
efectivamente en la universidad, o sea, lo piensa desde lejos, no convive con la 
realidad, por ejemplo, un arquitecto que proyecta un aula pero que no conoce las 
necesidades ni el punto de vista del profesor. Añadir elementos técnicos 
simplemente por añadirlos, no es sinónimo de calidad; tampoco convertirá el espacio 





c. La falta de espacios y elementos que sean suficientes para llevar a cabo las 
funciones que los distintos programas de las universidades pretenden realizar, es 
decir, los programas están cambiando pero el espacio no acompaña esta evolución. 
Este hecho puede provocar 
Disfuncionalidad de los espacios. Es el caso, por ejemplo, de las aulas universitarias 
con mobiliario fijo (sillas y mesas) implican un tipo de actividades acordes con un tipo 
de organización espacial restringida que impide otros modelos en los que hay una 
mayor interacción entre los alumnos. Consideramos que el mobiliario universitario 
debe adaptarse a las nuevas propuestas y funciones educativas. Es decir, con lo 
intención. Lo que más se echa en falta es el cuidado de los espacios de convivencia, 
tanto en los espacios 
interiores como en los  exteriores de los edificios. Existen muy pocas zonas verdes 
específicamente así 
planteadas, a pesar de que en el currículo de las dos universidades se ejemplifica 
que la convivencia es una forma de crecimiento, de aprendizaje y de intercambio. 
Desgraciadamente, las construcciones de enseñanza superior todavía responden al 
modelo tradicional de enseñanza-aprendizaje, con el aula como elemento básico, y 
como espacio cerrado. De esta manera el intercambio y la movilidad pasan a un 
segundo plano. f. A partir de la comparación de los modelos existentes sobre la 
estructura del Campus y de sus edificios, se extraen algunas conclusiones. Por un 
lado, tener el campus concentrado y edificios autónomos, donde cada área 
específica esté ubicada en un edificio, compartiendo apenas áreas de conocimiento 
correlacionadas. Por otro lado, aunque el campus siga el modelo anterior, habría un 
edificio que debería ser independiente: el edificio de la biblioteca. Hoy en día es 
ineficiente tener bibliotecas sectoriales, pues el conocimiento es multidisciplinar y 
muchas veces, se tiene la necesidad 
de tener contacto con diversas áreas del conocimiento al mismo tiempo, lo que 





g. Una tendencia en cuanto al modelo de los edificios de la UIB, es la importancia 
otorgada a la estética externa por encima de la funcionalidad, lo cual no resulta 
adecuado tratándose de una institución de enseñanza superior. 
 
 
h. Actualmente la adaptación a las necesidades especiales y la eliminación de 
barreras arquitectónicas es uno de los requisitos tenidos en cuenta tanto a nivel 
arquitectónico como pedagógico. La inclusión social es uno de los ejes 
fundamentales de las políticas sociales y educativas. En ese sentido, se detectan 
cambios en los accesos y la configuración de las 
Dependencias de los campus universitarios. A menudo, hoy encontramos mejoras 
en los accesos y los desplazamientos: pasillos, 524 - Departamento de Pedagogía y 
Didácticas Específicas. de la búsqueda por la excelencia, característica de las dos 
universidades, se debe buscar un sistema educativo innovador y progresista, 
apostando por la flexibilidad, tanto en la esfera pedagógica como en la 
arquitectónica. 
 
d. El desarrollo del Campus, así como, el desarrollo de sus edificios, están 
directamente ligados a la calidad de sus espacios educativos. Es importante tener un 




que el Campus no crezca desordenadamente. La accesibilidad al Campus y a cada 
uno de sus edificios, la señalización, el desplazamiento de los alumnos, la 
urbanización del Campus, la 
proyección de espacios de convivencia, etc. son puntos relevantes para la 





e. Lo que más se echa en falta es el cuidado de los espacios de convivencia, tanto 
en los espacios interiores como en los exteriores de los edificios. Existen muy pocas 
zonas verdes específicamente así planteadas, a pesar de que en el currículo de las 
dos universidades se 
Ejemplifica que la convivencia es una forma de crecimiento, de aprendizaje y de 
intercambio. Desgraciadamente, las construcciones de enseñanza superior todavía 
responden al modelo tradicional de enseñanza-aprendizaje, con el aula como 
elemento básico, y como espacio cerrado. De esta manera el intercambio y la 
movilidad pasan a un segundo plano. 
f. A partir de la comparación de los modelos existentes sobre la estructura del 
Campus y de sus edificios, se extraen algunas conclusiones. Por un lado, tener el 
campus concentrado y edificios autónomos, donde cada área específica esté 
ubicada en un edificio, compartiendo apenas áreas de conocimiento 
correlacionadas. Por otro lado, aunque el campus siga el modelo anterior, habría un 
edificio que debería ser independiente: el edificio de la biblioteca. Hoy en día es 
ineficiente tener bibliotecas sectoriales, pues el conocimiento es multidisciplinar y 
muchas veces, se tiene la necesidad de tener contacto con diversas áreas del 




i. No sólo el espacio físico adecuado condiciona el nivel de calidad, sino también 
todo lo que está en el interior y forma parte de ese espacio: las características de las 
instalaciones, sus recursos (mobiliario, recursos didácticos…), la distribución del 
mobiliario, la adecuación del mobiliario a necesidad del usuario (buscando eficiencia, 
seguridad y confort), la accesibilidad y ergonomía del mobiliario. Todo ello, y 
especialmente en el caso de las personas discapacitadas, debe ser considerado en 





j. Aspectos como la señalización, la organización del flujo interno del edificio, la 
existencia de una planta en la que el usuario se pueda orientar con rapidez y 
facilidad, pueden condicionar el nivel de calidad del espacio físico universitario. Así, 
todos los edificios están siendo reformulados para mejorar la orientación y acceso a 
todos sus pisos y servicios. 
 
k. De acuerdo con el resultado de las encuestas realizadas, el nivel de calidad del 
espacio está directamente ligado con el nivel de aprendizaje del alumno. Un aula 
bien proyectada, con buena acústica y ventilación, con iluminación natural suficiente, 
agradable, con mobiliarios adecuados y ergonómicamente correctos, con 
dimensiones adecuadas, que tenga en cuenta el número de alumno por metro 
cuadrado… todo ello contribuye a un mayor nivel de aprendizaje. A pesar de que en 
el aprendizaje influye en buena medida la voluntad individual, el espacio también 
puede contribuir en ese proceso. 
Sin embargo, el presente trabajo tuvo limitaciones. Las principales limitaciones son 
las referentes a su capacidad de generalización en cada una de las fases que 
componen la aproximación empírica. Es decir, en la fase de observación y el análisis 
de los espacios físicos de las dos universidades y posteriormente, en el análisis de 
los espacios de la biblioteca. Esos procedimientos han resultado satisfactorios para 
la consecución de los objetivos propuestos. Sin embargo, y como es característico 
de los métodos cualitativos, este tipo de análisis ofrece dificultades de 
generalización. 
 
Otro relevante factor limitador se refiere a la muestra de profesores y del PAS. 
 
El tamaño de la muestra de los dos grupos no alcanza garantías de suficiencia, ni el 
procedimiento asegura la representatividad al tratarse de una muestra de 
voluntarios. De esa forma, se descartó las respuestas de los dos grupos en las dos 
universidades estudiadas, y así, los resultados de las encuestas fueron analizadas 




















6.1.1 Las bibliotecas como servicios educativos 
 
Al estudiar las nuevas bibliotecas como servicios educativos se percibe que éstas no 
desaparecerán en un futuro próximo, como se podría pensar, aunque es evidente 
que cambiarán su función intelectual y social, pasando a ser también consideradas 





A pesar del acceso cada vez más fácil a las nuevas tecnologías, las bibliotecas 
siguen siendo necesarias, aunque que cada vez resulta menos necesario 
 
Desplazarse a las bibliotecas para las actividades de formación e investigación. Sin 
embargo las bibliotecas pueden seguir resultando interesantes, creando espacios 
confortables que permitan un tipo de interacción con el espacio que sea diferente y 
agradable y haciendo sentirse bien a los usuarios. 
De esa forma, cabe resaltar que el cuerpo edificado de la Biblioteca debe cumplir 
una misión que va más allá de la mera provisión de una superficie edificada donde 
alojar sus diversas actividades, como por ejemplo la actividad De aprendizaje, dado 
que la consideramos un servicio educativo. 
 
Una proyección imagen a la sociedad, la emergencia del espacio como símbolo de 
cultura y la capacidad didáctica intrínseca en la propia obra de arquitectura. 
 
Así, todos los componentes arquitectónicos, pedagógicos, sociales, culturales, etc. 





Habiendo realizado un análisis general de la situación en que se encuentran las 
bibliotecas de la Universidad antes mencionadas; podemos concluirnos siguiente. 
Biblioteca de la universidad Nacional De la uní  
Su ubicación dentro del campus universitario, permite un fácil acceso a esto. 
Cuenta con núcleo de circulación vertical definido; originado que organización y 




Existe un planteamiento organizado de sus espacios; ocasiona alguna sala de 
lectura cuenten con una óptima ventilación cruzada. 
La disposición de las ventanas en forma escalonada permite contar con una 
adecuada iluminación natural. 
Su organización espacial es buena. 
 
Biblioteca de la universidad Nacional De la Católica  
Su ubicación dentro del campus universitario, permite un fácil acceso a esto. 
 
Cuenta con núcleo de circulación vertical definido; originado que organización y 
distribución de sus ambientes sea claro. 
Existe un planteamiento organizado de sus espacios; ocasiona alguna sala de 
lectura cuenten con una óptima ventilación cruzada. 
La disposición de las ventanas   permite contar con una adecuada iluminación 
natural. 
Su organización espacial es buena. 
 
Biblioteca de la universidad Nacional De la santa  
 
Su ubicación dentro del campus universitario, permite un fácil acceso a esto. 
Cuenta con núcleo de circulación vertical definido; originado que organización y 
distribución de sus ambientes sea claro. 
No Existe un planteamiento organizado de sus espacios; ocasiona alguna sala de 




La disposición de las ventanas   permite contar con una adecuada iluminación 
natural. 
















CONCLUSION DE LO CASOS INTERNACIONALES 
 
Habiendo realizado un análisis general de la situación en que se encuentran las 
bibliotecas de la Universidad antes mencionadas; podemos concluirnos siguiente. 





nta con núcleo de circulación vertical definido; originado que organización y 
distribución de sus ambientes sea claro. 
lectura cuenten con una óptima ventilación cruzada. 
osición de las ventanas en forma escalonada permite contar con una 
adecuada iluminación natural. 
 
 
Biblioteca de la universidad pública de rem koalas  
Su ubicación dentro del campus universitario, permite un fácil acceso a esto. 
 
distribución de sus ambientes sea claro. 




Biblioteca de la universidad particular cotbuss  
 
Su ubicación dentro del campus universitario, permite un fácil acceso a esto. 
Cuenta con núcleo de circulación vertical definido; originado que organización y 




No Existe un planteamiento organizado de sus espacios; ocasiona alguna sala de 
lectura cuenten con una mala ventilación cruzada. 
La disposición de las ventanas   permite contar con una adecuada iluminación 
natural. 
Su organización espacial no es buena. 














DICUCION DE   RESULTADO  
 
Según HART; BAINS; De acuerdo a su organización espacial /clasificación 





La biblioteca como templo  
La biblioteca como catedral  
La biblioteca como bloque de oficinas  
La biblioteca como invernadero o edificio de cristal  
 
De acuerdo A estos modelos básicos; solo cumple con el modelo de la biblioteca 
como invernadero o edificio de cristal, en 3 casos e internacionales. 
 
La biblioteca como invernadero o de edificio de cristal: que representa la 
accesibilidad, la invitación a entrar, pero también la pureza y el brillo de 
conocimiento. 
 
 El bibliotecario norteamericano, chareles soule, estableció, respecto al edifico de la 
biblioteca, una serie de principios que siguen siendo objetivamente válidos. 
1. Cada biblioteca ha de ser planificada según el trabajo que se va a realizar y la 
comunidad a la que va s servir. 
2. La distribución del interior del edificio ha de ser planificada antes de tener en 
cuenta su aspecto exterior. 
3.La distribución no ha de ser sacrificada a lo meros efectos arquitectónicos  
4. El plan a de aptarse a las posibilidades y probalidades de crecimiento y desarrollo  
5. La biblioteca a de planificarse con vistas hacia el exterior. 
6. La diversas salas y servicios de la biblioteca han de ser supervisables con el 
menor personal posible. 
7.Los usuarios han de poder estar cerca de los libros, sea el cual se la organización 




8. Con respectos a estos puntos que no indica el arquitecto Charles Souele. 
9.La biblioteca de los casos nacionales en internacionales si cumple con todos los 
puntos indicados. 
10.La distribución del interior del edificio ha si planificada teniendo en cuenta sus 
aspectos exteriores. 
11. Las bibliotecas son planificadas con vistas al exterior. 
12.En excepto la biblioteca de la santa que cumple con algunos puntos indicados. 
13.Ya que no tiene una buena organización espacial. 
Los usuarios han de poder estar cerca de los libros, sea el cual se la organización de 























NUMERO DE ASIENTOS POR SALA  DE LECTURA 
  




              PORCENTAJE           ASIENTOS 
FACULTAD DE ARQUITETURA                      11%                  64 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIA                      20%                  102 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
COMUNICACION  
                    11%                  60 
FACULTAD DE  SALUD                      11%                  60 
Psicología                       20%                  102 
                       5%                  48 
Arte                      11%                  24 
Obras Generales                       11%                  64 
TOTAL                      100%                  524 
 
 
 FACULTAD DE ARQUITETCURA ,  URBANISMO Y ARTES                 954  
 FACULTAD DE  IGENIERIA                                                                      954  
 FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS                                                     881 
 FACULTAD DE CIENCIAS  DE LA SALUD                                               954 
 FACULTAD DE MEDICINA                                                                       984   
 FACULTAD DE CIENCIAS  DE LA COMUNICACIÓN                             374 







 DESCRIPCION CANTIDAD % 
 FACULTAD DE ARQUITETCURA ,  URBANISMO Y ARTES 954 7.18 
 
 FACULTAD DE  IGENIERIA 
954 6.63 
 


































                                                        
SALAS    DE   LECTURA 
( INGENIERIA Y Arquitectura ) 
Espacio Lectores Volúmenes Empleados Área Unitaria Total 
Recepción    1908            ----          ---    ---- 15.00m2 
Counter        ---         ---- 2 Bibliotecólogos 15m2/Bibliot. 30.00m2 
Fotocopia        ---   1Empleado 15m2/Empl. 15.00m2 
Estanterías   66 150 vol.         --- 450vol/m2 147.00m2 
Sala Lectura         1908           -         --- 300m2/lec 180.00m2 


















SALAS    DE  LECTURA 




Empleados Área Unitaria Total 
Recepción        ----          ---     -----        ---- 15.00m2 





Fotocopia        ----          --- 1Empleado  
15m2/Empled 
15.00m2 
Estanterías        ---- 66 150 vol   150 vol/m2 147.00m2 
Sala 
Lectura 
       60      
3.00m2/vol 
180.00m2 
TOTAL        ----       387.00m2 
SALAS DE LECTURA 
 




















MUSICA Y AUDIO 
 
Recepción                5.00m2 
Catalogo                 2.50m2 
Counter                  45.00m2 
Sala de Lectura                     
108.00m2 
Cubículos 124.00m2 
Deposito Fonográfico 60.00m2 
Depósito de Libros 72.00m2 
Partituras 18.00m2 
Sub total 434,50m2 
 





Sala de Locutorios 430.00m2 
Depósito de video 60.00m2 
Depósito de Cine 72.00m2 
Sala de Proyección 70.00m2 
Cabina de Proyección 41.70m2 
Sub-total 751.20m2 






Mapas y Planos 
  135.40m2 
Espacio Lectores Volúmenes Empleados Área Unitaria Total 
Recepción    ----- 10.00m2 
Counter   3Bibliotecarios 15m2/Biblioteca 45.00m2 
Fotocopia   2Emplaeado 15/Empled 30.00m2 
Estanterías  142,740vol   450vol/m2 317.00m2 





Lectura de Planos  104.20m2 
Sub-total 274.60m2 





Estantería Abierta 200.00m2 
Sala de Lectura 160.00m2 
Sub-total 395.00m2 
MEDIATICA 




ZONA AMBIENTE AREA TOTAL 
MANTENIMIENTO Y OTROS                             MANTENIMIENTO 
Deposito 
          20.00m2 
Depósito de Jardinería 
           58.00m2 
Oficina 
            17.50m2 
S.S.H.H.+Vestidores 
             71.50m2 
Caseta de control 
             15.00m2 
Taller de 
Mantenimiento 
              70.50m2 
Taller de electricidad 
         51.50m2 
Equipo de aire 
acondicionado        189.60 
Cuarto de maquinas 
96.00m2 
Área de carga y 
descarga 
  25.00m2 
Sub -total 614.50m2 
                ESTACIONAMIENTO 
  Área de 
Estacionamiento 
    1475.00m2 












Idea rectora  
 




Una Organización radial de espacios, que combinan elementos de linial y 
centralizada . Comprende un espacio central dominante del que parten 
radialmente numerosas     organizaciones liniales. 
 
Conceptualización del   Proyecto 
 
Partiendo  del concepto desarrollo y complementando con las variables propias de una 
biblioteca universitaria para Universidad Sampedro , concebimos la misma como  “Un 
nodo de interpretación para producción del crecimiento “ 
,lo cual en la práctica se traduce en una edificación Compacta de espacios flexibles , 
confortables y atractivos para el estudiante Universitario. 
 
El programa se organiza atravez de una lógica de estratos verticales, compartimiento  
espaciales que hacen posible una flexibilidad adaptada a sus circunstancias.  Desde 
espacio públicos sociales . Recreativos, dinámicos abiertos y ruidosos , ascendiendo 
hasta espacios con condiciones más controladas estáticos  cerrados , silencioso , que 
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